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I J I L , T H A M A Í f e l ^ í l éusiii'qÉái üÉMers 3
,c5sa ofrece al publico un exteaao surtido,en.arSfcolos <Je Pascuas y.proplos-parairogaloa é precios mis baratos que ningasa oiíaíiea.conveniente visitarla antes de hacer !aa,Comoras.' núes da 4.f. ___. . . . . . . . .  .
’ Siempre eCOHOmíaS
rica dé: MpsMcoiiidfáiiIicos antigéa \D Isill ® í i l ó > n
lüádslsficíá  ̂ási wfos- ésptírtRdiás
'«»> D E' «as> ■ ■
| 0 | l ' ' i f i i l f t ;
li M is le ilen!
r Secundando ía iniciativa de la minoría
aíetosa* de sito y bajo reHeve pkra orsiaeáfeísía- ̂ republicand-sodaiista del Ayuníamlento.
IftSn^Síod/Srdeobjeío de piedra ?'ífpuiÍ?Rl® ®|
¿tífletei y srsnitOr . , , ̂ WrQuid KeptibliGsní> ha/bordado élevar a!
^ r̂esonilesiila al publico no cónluáda mk artl* Goiíerrio !á slgüíe^ petición de indulto 
patentados, coíi otras ímitadones iiaclsas de ÍÓS redé de Cuíléra:(¡órélgwnos'fábrIca«íes,.|iD8 casle».distan mucho it ú;.'' íl'
b̂eî za, calidad y cóiéddoe. í ; Excmo>-Señor Presidente del Concejo
Extraordlnai-lpy grandioso éxito de los Las sin rlvaíes.Hoi^Kaasias^^
Magnificas 'Pelícsílasi' —  — -------—  En breve,, D É EÍ.U T  de L ñ V ñ
da la compasión y la- clemencia por ;-.loe-'|RfliÍMlE^fft%ie;i»loÍ^^
H CS8 Esalfabetos deí -'Crimen Ctíteeliydv'.d©: Cü' ' ' ■ ■ ■ • ' - -
‘Étiíosfción: Marduéa'de Lprtós, 1S. 
■plajrícar Pafértó; gi^^MALAGA. T
cía Abril de l á)5 at arbitrio de carnas.
, . cii aeñor .Olmedo erse que daba pasar
Vf̂ -'̂ Sidon J-urídíca.
Cton seguridad casi absoluta, como es bien 
jabldd, se curan en esta Cíínica iparallsis de 
origen medular y cerebral, neurasteníss,.ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc, etc., crónicos, 
hora DÉ CONSULTA: A ías 4 solamente.
;p.s*f3« ,
,|_«iinjiiiM iiwpiiqMceEBMaBiiisasiî sssŝ gê ^
i Gl̂ r,Joaln îiiv 
_ _____  _J s  «r
ííernv
í jíLa coméssióa y la iciemenela ion viríuden . aApresa que no es legai ía.solic!íuií, v Pide 1 Sn !B«'a?íAoxi r  j,i «jt
dejlos grandes y ios fuertes!»-; - ^^-»®^qüéwdl!sám' ; de !a petición.
. Y agregan los dignos médico# qúe éscribpn I EUeñor fino, recíltícando â señor Olteado, opinando que no
dicbqi ilustrado cofega profesional:  ̂ : faÉegufaiqtte, •éfécfivam%t2,.’8e i!¿h e ift^  - -
«AI corazón del ilustre Médico y Catavíráíi-ádonea ds cincüefttápeSéífes pka cubrir ^  la Comisión
ide mlnislr#.
I ;'ÉXC1Í1C1*'Séñpl̂  .' "  ̂ .
fde la nación confiere al Jefe del Estado, es crueles y dolorosisimas pérdidas, acudimos tes- . aos uezavas pér- da [a .contestación dê m aiaíro, pues éata acia-
la de! ejercicio del derecho de gracia paral pará̂ q̂̂  ̂ cpmó hombre de idanles h'umahiía*
linduftar á ios r^ós de tnüejrte de esta terri-jríos y Mínistrô  íasíruccióh Píib)loa, Incline’ 
b l^p ^^r ¿óhiittiftáhd|1h'|iü̂ 'liáin̂  ájrdmode sus cómpah Gbbfheíé hada
Ño debemos discutir él fallo deí Consejo 
de guerra celebrado en Sueca qué! bd eón- 
denado á la última pena á seis de jos prócé- 
sados. Los jiiecés han pfócedidó con arreglo 
álos mandatos de su conciéncláV han cum­
plido hónradaMente su deber.
, Con arreglo á los mandafos de la núes- 
ttt, ; cumpliendovun deber qtíe estimahios 
Ineludible y ejerciendo üiji deréchó,pe(iímos 
clenfencia; pfedimbs piedád;.pedimos que las 
terribles penas sean cónmütadas;^ ped|mós 
qiiéhó se levante, el cadalsp, y  pedlmios á 
todos % s hombrés de buena voluntad que oiica y en  ios que es amei 
iî ah'sú'̂ Voz d ía fíñestra para conseguir del Pb®da atenuar la maldad 
loder PÚbHéo é! indulto
fnediata,^^n'qtiB“Ctín*'eHd̂ ;̂̂ d̂  ni los 
présfí^ús^dé lajustlciá, i3Ór que ésta no se 
halla en pugna con la clemencia, ni se con­
trarié la causa de la vindicta pública, pues­
to que está universalmente reconocido que 
con las ejecuciones capitales no se ilpga al 
grado de ejeniplaridád que ía íegísm 
penal persigue.
Al contrario; jde .cuántos reos de delitos 
comunes y vuígqrés, se ha hecho, .en cier­
tos cásos, mártlrés; A quiénes las íhultitu- 
des admiran, por haberse extremado con 
ellos los rigores de la ley y de la juSíída!
Los gobiernos, Exemo, Seî or, ejercien­
do SUS funciones qéred; de ía re r̂esenía- 
clóii del poder móderadbr, aconsejan
la piedad póf los ínfeHces análfabstos reos dé! 
crimen colectivo de ’Cuifera
e! señor Oínjedb á lós éóltciíaníés dé! cbhdefío,'
■■gremial --"'■'' ^
mfám/effM
E l  w ñ c i e r t o  s o b f é  & s  e á m é á
Él gremíp iun yjfue con idea de jucro.n! íiene!
f Í.An?*'tf9nlsS;.'̂ e.
edházs él̂ caHhcáíiyó, de,Émpr®sa qÍ3e.̂ a'
ra y deflae el concepto legal en términos que
no Dueden,8ec,|nás íerm|fiaatess- , , 7-,
Y 8i no imbiéramos aprobado ya las Orde­
nanzas, la Qomislón que podría informar sería 
!a da supresión de consumos, pero hay no cabe
:■ El señor GiSmBx Chrfx dhfi S S to ta^ S to to  ¿ f h lS S
miMto aa coiitterto qí(éha-de '« í i / 'a a í b » . ' ! ! ^  “  »:8ewi ael 6 as Dldem-
molá'stias hlyéclnderíó, ¡éiahírhs qué ía fádalí- 
zación. ya directa, ya súbrogadá̂ . maiitésidfá
Ayer, ss reanudó en el Ayuntaihíeíitóla éd* 
sión ordinaria suspendida el viernes último, 
hasta conocer el resultado de la consulta ele­
vada al ministro de HaciendajSObre él concier­
to de carnes y sus In’ddéíiciás. V
Preside el sicalde don Ricardb Alberf, y 
asisiénJos cóncejales señores Díaz Romerô
CQ« t Éérez Nieto, Luque Sáncíhézi Rey Musato, Pi- 
frecuencla á éste y obtienen dél hiismq, el
haber fealízadp crímenes espantosos “ ^ . .. .. —  -------
d e aquéllos dés-: 
é Síiéca esperan 
In terriblé̂ ansiedad que la jusílcia diga ja 
Itima palabra, iy quév enr üllima Instanciâ  
?mple lamisericordia los rigores de la tre-¿ 
iénda éentebeía. y
En toda la España europea, en todaJâ  
spaña verdaderameníe cristiana ha co-í 
enzado i  iniciarse un movimiento de pie- 
ad en fáyor de los reos condenados á la ül-- 
Im̂ pena. Como* por fortuna y por honor; 
íe España, son los menos, son una ínfima 
minofia los espanoiéS que han venfdó "é jéj- 
dendo estos días de n̂ yudáníes dél verdugo, 
ú movimiento iniciado sé convertirá dentro 
." en cíamoréo público y en todos ios 
ámbitqé dé la Nación resonarán potentes Jos 
acentos, de. las muchedumbres pidiendo al 
Gobierno ;que .aconseje ai monarca el ejer­
cicio del derecho de Gracia, el más aprecia­
do dé los derechos que la Constitución le 
concede.' .
L a s / ¿ o , j o s  sofismas, los insultos 
con que plúrnas ¿nvenenadas han preten­
dido faisinear ía esencia del Evangelio y él 
espíritu del cristianismo y^arrojar una nota 
de infamia i sobre los que pedimos el indul­
to, serían despeciables si: no fueran riditu- 
los.  ̂ -■ ,..-r
Oht \ piadosos varones; no os fatiguéis 
tratandó de demostrarnos la ortodoxia de 
los sentimientos de hiena y su compatibili­
dad con jas doctrinas de Jes,úSv Y^ sabemos 
que hay dos cristianismos distintos, como 
la luz y las sombras: el cristianismo de
, j , , - . Qrie Espejo Martínez, Cañizares, Hidalgo Yébenes
conmueven hondamente la conciencia pút , y Valehzuela García, 
bllc  y é  l s  s dlfí li hallar nada que
y la pérvérsión 1 Se reanuda la sesión
que acusan en sus autores,.; _________
La causa dé los reos de Gulléra, sentén--| ía canspanílla, madfastando que sé réanuda la 
ciados á muerte por el Consejo de Guerrájsealón para resolver t obre e! Indicado objeto.
ofrece, segurámenté, á la alta considera 
clón del Gobierno que preside V, E.,Jun-í|3Ígwienfe8íeiegrainas: 
dáméntos* süficiéiites para que no sea unái* 
excepción en su ánimo, inclinado á sollcitarl 
dél rey la gracia de indulto, tanto por lasí
Ei secretarlo, señor Marios, la lectura á los
en.paría. fo8.yéjáméRe8 ,antlgtt08,;-...,
Por ello quisiera repÚdlarrei ¡arriendo dehRr- 
biírfo de las carriê  ép ei casa. de| iracas,q de! 
cbfíclefto, pera tánúioco ¿abé, cónséntlr̂  qpe 
los nüeyps tribütól lio sa récaudéh, porque se­
ría- pfépárdr el ú'áihl.hó á la ,yu(8m.,úe. íplfqbh- 
sumos que no deben ré'sífeble.céVse n̂ ^̂
Precisa que la admiiústración hiühlcipaí Cuín- 
sus fine| y .jpeda, deséñvo.lve.r uiia. .mífCha 
Ofdéúsdávié qaé̂ nó'ée cóiisegíiiría sÍ fuér|mos 
.ó-!aádmín!stra¿ión-■'directa déí arbltrió déJás
carnes.
'El cobro dé los derechos al fhdaatfíaí qúé po 
Págara 8R cuota existe en ej Réglamentp de 
cóhSíihiOS, y ño sérí̂  ninguna itiovédsid, -piiés 
de otro hiodo el cóhciefío hó seríá vlapíe yúaa 
parte de los agreraiadoa no satisfaría él ínisdr- 
tedéltoricíérlq,-,
,  , Dice que respecto á ’ los datos -'estadís'tlcios
A las cuatro de la tarde e! presldéníe agita' habríampeho que discutir, por cuanto ja  Em­
presa há déclarádó que la especie leche produ­
jo 81.687 pesSta'séh 1907” y  80 OÍ7 ídem en 
1908, y ahora qpandp.^1 auméiiío iíégá á lin 
10 por 100 y'eíf vfrt'íhJíJs égé áümanto p! con- 
éumo hubiera  ̂debido diamlnhir, el ■réndiíiiíen'* 
ío por la citada espablé en Once jneséé’ 
1911 68 de 185*952 pesétes, 6 séá trés vécba
¿Madrid 18,
Ministro de Hacienda al aicalda:
Contestando á su telegrama msnlfiestólellfcircunstancias expresadas, cuanto por quefJ*̂ ® ®1 arbitrio sobre carnes sustltutlvo de d|muestra que la-
V  s e ta  .....-  -trario á la subsistencia de tal pena en el y cooranza naora ae 'Pmftafse a| definitiva de! scup?dn anhrp ina
ívn r  * * qug „jj pjjed,0 aplicarse á este erblt'-ÍDel áfiícu-
t>or ios sentimientos humanitarios que slem-lto 15 del real decreto de 6 Abril de 1935, 
pre guian é informan esta clase da péticIo-| Madrid 18.
“ luPUCAM OS á V .É . se digne
Don6r su Vfllioss V df̂ rl̂ lvjí níu*í5l Recibidos ds Vi Oi sobf̂  con*
n n f II regulado por artículo 113
i? *  Reglamento 29 de Junio de! sño corriente,'
do que ejercite el derecho dê  gfseis, el;njanifíegtg  ̂y. S, que dicho arbitrio no puede» 
mas piaapso que le confiere Ia,ConsíIíu-í ser Inferior á las trés cuartas partes de la su-fs® sjústa á faé condiciones íegáles, ;̂ e desesíi- 
clón, indultando de la pena de muerte á Jos * ma percibida por ei Ayuntamiento, por dicha |msi coniuiifcáRdosa así á Jos Ih&íriafes, para 
reos que hayan sido sentenciados á ella ̂  especie en el año actual de 1911.» I que vhm la forma ds intaresar eí' concierto
por los tristes sucesos, ocurridos en Cu-J El alcalde hace algimás aclaréclones. | láí®y* ,, , . ,
ilera* I El señor Pino expresa que no se puede dis-i
Gracia que no dudamos alcanzar de eiasunto por tratarse de una disposidóai® ■?’ “'̂ y 9us.fr á la Íl3caiízació?í;ad
í ministerial, y propone que se «iteá loá repre
bre las tarifas, las cuales fijan un' derecho; á 
cada kllógrarao de carne, sin distinción da pe- 
peso de las reses y excedan ó «o da ios lími- 
íeŝ seflalados en e! real decreto de 6; de Abril 
de 1905, que sólo se dictó por el arbitrio de'de* 
gÚsllOj- y no para los demás que pudieran esta­
blecerse.
. Qeeda desestimada la sqlídtud deloWindos* 
tríales 9ue pretendían no se cobrara el arbitrio 
de fas carnes, pasando laB.rese# de clerío pfeso.
E! señor Espejo, que había sóílcHádo erVier- 
oes que quedara sobre'ia mssh la vaWacfón 
délas-obras de adoquinado de la* Calla ,l e  la 
Victoria y Plaza de la Merced, retira súvpró- 
Úoslcfón. :
El señor Román pida qué quede'sobré la'me­
sa la Indicada Váloracíón¿
re o s  d é  C ú U éra
El señor Gómez'GhaixJhtérésa qué él Aytih- 
solicitar dé lós poderés pú­
blicos el {ndülío dé los reds de Cullera.
.El alcalde expresa que hóéé puede sdoptér 
acuerdo sobra ése exíférao por lio-Hánárse en 
la orden del día, - ¿
El señor Góm'ez Chaix' anupSiá ̂ liHa moción 
sobre el'particular'para el cebildblnmédláto.,
Alas diieoy cuarto se dló por terhilhúdaJa
sesíoni'" ■ ■'' ' .i
ya cobrar el arbiíf!í>..''deJas carnés.
.; Eí.&jcaldé, contes.ta. recordsodo, lo. que qnjes^ 
dijo réspecíó ái estudio, da la solicitud .por:.ía 
Comisión. de supresión, de Consumos, qíia se- 
■íje'dlcaifá ai ínísmq tiempo á fa coñfeqción-dql 
pliego'de,: condiciones, paya arrendar el arbitrio
de-la'8 carnes'. ■  ̂ . ...... ; ■
; '. E l señor, España. Éhcfsb sé. da pQr'í.sáíiafQeho
MUevisa m a , ^  ■ 2*2S: -m eenh
generosos sentimientos de V. E. 
Málaga 19 de Diciembré de 1911.» I sentarsíes de ios gremios firmantes de la soli­citud, interesando de ellos nuevo ofrecimiento 
f para el concierto gremial, á fin de ver si pue- 
Desde hoy se recogerán firmas, para au-. den llegar á un acuerdo antes del cabildo del 
torizar e l (documento, en el Círculo Repu-1 viernes,
blicanode la calle de Salinas y en todos! El alcalde manifiesta que la ley establece 
los Qentfos Republicanos y Obreros de es- 3“®®* concierto ha de hacerse sobre la cuantía 
ta capital ¿uyos socios deseen suscribirlo.
iü i í A  A o  I J4 .3 Í fáv,* Añade qií8 no se puede adoptar acuerdo so-Rrtolpmé, de las Gasas y el crisJanísmo|gar|pTO|a^^^^^^^ Repubü- bre la solicitud presentada por el gremio, y en
leTorqu,énjáaa; el crisíianismp. ,de,Fran-|0anó de !a calle de^Saiinas hasta el viernes v^a^o de pasar á estudio de la comisión corres- 
cisco de Ssís y el cristiahisíúÓ de jas p e r - ( ^ í  acti^al á las diez^ de la noche, para 'pondiente, debe estudiar también el pliego de
secudones implacables que desentierran á 
os muertos parg llevar sus huesOiS á la ho- 
iuera; el cristianismo de Jesús, de ios 
Mártires qué van ai circo.cQn Ja sonrisa en 
oslabios á ser devorados por Jas fieras, 
íel cristianismo de Constantino y sus su- 
:«sores; el deJa San Bartolonié; el del ex- 
Wuio de ios albiguenses; eldel exter- 
iiinlo de aquellos miles de miles de Infeli­
ces indios que el santo obispó de Chiapa 
Jtentó salvar deja crueldad y de la avá­
hela de los conquistadores; el cristianismo 
loe enseña y manda sacrificarse, y el cris- 
líOistuQ que enseña y manda sacrificaré 
osdsmás.
Conocemos* {ohseráficos varones! vues- 
¡jcfistlanismo y ia exégesís; que demues- 
¡a cóiiib se  debe leer ./«ate, donde Jesús 
m perdona.
Qued^ con vuestro erisíiéñ̂  cpn 
festro Evangelio, con víéstrá élljesfs. 
Jtoíros, impíosXñosQtros, réprobos; nos- 
ios, con toda la España que mira cpn ho- 
[orel patíbulo, coi^odá la España que os 
«ésta y os eompadéce, coA todaJa Éspa- 
>? civilizada y verdaderamente cristiana, 
ios la voz para pedir'pjedad,^afa pe-
su inme^ata remisión á Madrid. f condicipnes para arrendar el.trbiírio dé carnes! 
 ̂antes de acudir á la administración directa.
Eritiendé que ésto débé hacérse Sin levantar 
mano, á fin de tenerlo ultimado para el cabildo 
del viernes próximo,
„  . . . L ESseñór Gómez Chaix dice que éonsidera
Mañana miércoles á las ocho y media de ja Inútil discutir en la sesión de ayer la iníerpre- 
noche 88: reunirán en él Círculo Republicano ilación que deba darse a! segundo , telegrama
de la calle de Salinap, ,ios concejales efectivos ide! ministro, en é! que habla de suma percibida 
y electos de |a coRjunslón republfcano-aocia*-[por el Ayuntamiento, dejando esto paralase-
lista. íafón inmediata, en vista de !a proposición de la 
rpjresídenciâ  y que ^  lió se opone á que las co
J .ipisericórdiá, para pedif^^io jíílbértad  
® los reos, no la impunidad'd......... ..deNosdéll
jemes, sino su vida, la conmutación de la 
íírible pena. ‘
míriisíraí! ,̂ ’prbnupdáhdose el. Áyuñtam,lento 
por eí arriendo ó la ádmiaiatf ación (directa dél 
arbitrio.
Para no perder tiempo procéldé confeccícnar 
ei pliego dé cóndlciones, . ; -
Eí señor jGómez Chaix dice que ha marJféS’ 
tado con íóda claridad ei criterio de, la mintiría 
repubíic'aha respectô  pl arriendo, si no- queda 
otra solución, pero "que el Ayuntamiento, no 
debe pronunclarsé por. eUa hasta el vier­
nes y que no pierde entré tanto la esperanza 
de, que Ips iRdusírlales de cernes ofrezcan ma­
yor cantidad y pueda celebrarse el condprtp.
'Dice que para la recandacíón en Dldembre 
de este año* cuyosúaÍGs faltan, podría aáop- 
íersg un,próméáío .de los once meses ya cono­
cidos. ‘ ;; ; j ', .... r-
El señor Pino solicita que a! dlrlgiree a! grei 
mió para que sólicfíe'de nuevo eS cóncierío, se 
tome por b̂ seJo recaudado durarite los once 
meses de! presente año, y la dozava psrté del 
dé 1910. , ¿,
Pregunta que íiéniód ss íe Va á dar al gre* 
mió para qda contéBíe. ,
El señor Olmedo prdpéne cpn respecto á lo 
reoáudado ehéf mée de Diciembre, que se' cídn- 
suiíónJé» datos da los dieciocho días que yáS 
transcurridos en dicho mes este sfioji y los tre- 
iCe úlHmóa días dePantéflor.
Ei señor Pino insiste én su preposición.; 
El-aScalde dice que como ei ebncíerío no ém
; u a s '  J e ,
E1.8.gúá de ja  Sáí.udñe.LaiúárÓúfcdntí 
,e| que por su . prófesióa ' líevU' vlda'̂  aedénía^a y 
-por falía- de ejarckíq no,hgc8-,da .un.iaodOr ',céffii- 
pleío ¡a dígesííéa.—MoSina F«.airio 3L . . t. . .‘'•
A las cuatro dé la tardé célébrÓ ayer sésíóh 
la Diputación provj(Rcial, b|jÓvIa présideUcTá 
da don Juan Chinchilla Dómínguez. ‘
Los
Toman asiento en ios escaños prbvínciaíes 
los diputados:señores León y Serralvo, Ortega 
Muñoz,: Aparicla Vázquez,: -Qaíajatj Jiménez, 
Qisbert Ssntamarís* Gaffarena Lombardo, Cin­
tora Pérez, Moraga Palanca. Rosado Gonzá­
lez, Ortiz Quiñones, Martín Velandla, Gqrcia 
ZamudiOi MoreU Jiménez, Gómez Orqlia,'Es­
cobar Acoata, Eloy Garcíai Medina Mlüán, 
Lomas Jiménez y Delgado López. '
J«av©ntsaá limisiones de Hacienda y  supresión de consu-
. FTnfa rniAPHtíMoa íinUíiPt, ho oa ®Ó8 esíudieu cl pHego ;d6/ condlciones pfera ol
a en;éíca5Ó de que hubiera de arren-
m iW ? *̂®̂® fntfiKtarasgüiente telegrama, contestándo ai 9̂ ® s® I®un último esfuerzo cerca dejos gremlof! dé* 
dirigiera relacionado con el proceso dé Cu* |[¿grne8, porque el concierto es preferible bajo |bfbi:a haáta primero líe Enero, ei gremio. nO 
•i®*'®* ■ ' ’̂todosJos punios de vista. Itisne precisión de si no las tres
; En buen hqra 88 fiaber á los ést’téSf di año de
interósado's qué lio sé p'üéde aceptar la suma 1191 1 J
ijde su solicitud, perohay aun que esperar' la I Estas tte^cqsftas partes representan la can? 
imejora de la proposición: es decir, que se des-ftf^a^ o.bligada para que sírva de base al con­
iecha fa cantidad, pero no la idea de! concierto » ®f®*‘to*
«Recibido su teíegfamajnspirado en humani-j 
íarios seiitfmientoS, Comprenderá que no pue­
do anticipar indicaciones Sóbre el ulterior! 
acuerCío dei^^onsejo de, ministros,
defi-
Da La Gaceta Médica.áel Sur da España  ̂
que se publica eh Gf anada.
í
telón del 
f̂acción que .producen las
I en sí hasta que se conozca la resolución 
nitiva que eJips adopten.
Opina que debe señaiárse á los gremios el 
límite dai concierto y la cantidad que han dé 
ofrecer para que sepan á qué atenerse.
; E! señor Pino habla délos propósitos qüe| 
abriga el gremio al solicitar .el coaderío.
Dice que como único medio pera la salvaciórii 
^ .. , - , . i , 5 de le Hacienda municipal, se viene preparando
‘á-nadie Jnal por ma,. procurad lo ? yna Empresa, qúe vendría á mermar |ós fníéré' 
V , x5 « « .  '■ \fjucTio uCldiite deíodos los- homores: «mArlágs del municioto v del ouebio df* Métíjó-fl
■y pidiendo, esto sen t a o s ^  !metlor; Sa-: to vengM za, solicite de
deiser cumplido, mterioi;| coñírétíos, como itítelectuale?, á ja fimtii y |te s  de Jos gremios, que vean la forma d® co- 
buenás¡¿rae!pené de muérté; enémlgos, como médl-|iocarse dénfro de la cifra légala
icos* de toda muerte pretepatura! de! se^hu-f n Considéré^ue el arrfcqdo hahiría de dar mu
íli iC i. . - -..'iv - ' *
Inspirados„efi lase palabras del Apóstol' (no \
El señor Pino eníjende que esto no. pu 
jiácerse, por que éfgréÉlo no íéhdrra asi tii 
po para nada.
Él señor García Morales sa adhiéra á loprá- 
puesto por el señor Pino referente á qüa ,se 
haga e! cómputo de !a recaudación tomando 
por base jos once meses del presente año, y  el 
de Dicisínbre dél eníerior.
Se pone á votgcíóh la proposición del señor 
Pino, que se spshiebd por i l  sufragios contra 7 
El ssñor Espejo Martínez explica Su voto 
diciendo que .há debido tenerse en, cusnia el 
presupuesto de especies.
Sa aprueba en lo cléJnás la proposición, de la 
presidencia, snteriprmeníe cííada, fenléndoi
(mano; acqdimos respetuosaméníá al señor Pfe'’|¿ho menos que éí gs^mto ^  ebástecedores deP® por desestimada^Ja: cantidad ofrecida, pe
y ,Y p u r o  " ÍEidemé tíe! Consejodé MinMro^^^
n iaparte ujá» sana de Málaga, camino de >a Gablneté^uyo progtoma Pohtlco sel ,B1 señor Olmedo dice que e! Señor Pipo co*
'vlác!óhp6d;egaíejo,enfrente de diminutos supsesión de.dfcna norrlble pena,||nenzabB expresando su horror á las .Empré*
unacasa cor4 habitaciones "en precio ®xtirpada ya,;d(a.nmoh99 fíódigps^en iSÚplíca p  y, pregiáite: geí concierto que Iníerésan- 
«wgtaáo. Aili ¡nfprtnaránV , , eh ántpo.de St M' SfR^y ha? |los abastecedores dé carnes, qué es si no otra
Yo no Ja proposición de concierto en eí casojls 
que la, cantidad se auménte hasta el. íimite: re? 
glameníarfo. ... -
La presidencia posa á discusión fa otraísoÜ- 
citud para que se aplique el real decreto de 6
Abierta por el pmsid^te la sesión, se pro­
cedió á la leGtarâ dsIjraGta deJa anterior, que 
fuéaprobada, ' v - ' . i - ■
Lá ordén d̂él día
Seguidamente se procedió a! despacho dé 
los asuntos que Integraban la orden del^a, 
dándose lectura primeramenter á ŝn informe 
sobro declaración de respoissabíüdad persohaí 
contra varios Ayuntamientos de la provlricia¿ 
por débitos de contingente del tercer írímes*
tre de Í911.:'; o  >:r i \i;
señor Escobar Acoste, propone que se' ,le 
conceda á dichos AyuntaTnlentos -eL ̂ lázo dê  
mh mes para que satisfagan sus débitos, proce-- 
arándose después de éste plazo á déclarpr la 
respoRsablüdad. á, que se refiere, el informe.
Este queda aprobado, con Id móáifccáciÓn 
rpropueaía por él señor Escobar. ¿ >
Léesé después un escrltp formulado por éí 
ápqderadq de la contrata del, Conjinge prb-
vlhdái, pidíshdb él prBhto déspácho dé ios ex-•f'ÍA«YA‘:'?Hé*rM«4l«rlAc9. v«%c4.Mn.-muladosf para ía áe£ia:̂  
idad de várioa alóamés"!̂ación dé> fespbnsáb
concejales de otros taptes Ayuntamientos dé 
la proyincia por .débitoade C9r4tonteí, v:
I El áieñor' León y SérValVo ‘pf^oné sé̂ 'p'oUei' - 
ide quedar enterado del citado eéirltó y ófldfár.
mismo tiempo á ía comisión Jurídica párâ
[qué se active eí despacho del éxpecílente féfé- 
:jrido. -  ■' ;  , ;■
j; E! señor Ortega propone ádémás qne se'áíP 
|v!erta al contratista qu8,aí pedir á la Corpora­
ción ia declaración de responsabilidad de aigu*
:rí
•'sr-:
JPdgint^ M a lte s  1& de d icie m b re  de 191t
Y  C U L T O S !
CaRE nueva el to  á las 5‘40 mañana- 
i r g a l e  7‘12, p6aess5'3
M s í m '
Sgmaisa 59.—MARTES 
Suntos f i a —San Nemesio.
$añtús ds ma lam»— Santo Domingo 
Siles,
■ JeMísó g»afs
CUARENTA BORAP; -  Iglesia de San] 
Juan
B a U d m s
CADIZ el dia 4 áé Enero. BARCELONA el:, día ;25, de Eneró.-.
E s t a d o s  ü i í M o s ,
Diciembre, para Puerto Rico, MayágSeE, Posee,
M a n u e l  M e n a . : “ A l a m o s ,  n ü m .  4 4 .  S u o i r s a l :  S a n t o s ,  4
W abríetípién de sombrero^ g: g&rr€S,s ■ ■ - ■ -
r["'\ de rtodsíjsi i i i ^ ^ e s e a b a l i e r o a  g niños
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
f¿ ra  S2cto«.-Igle8ia de Santo Tomé.
Vapor Conde Wífredo, saldrá el día 31 
Ssntiago de Cuba, Habana, y Cfeafaegos.
A«lEáít®s! .adsiaás carga Ypasalsrte CanarlSE y l'lew-Qri.eans, ,y car® cors' ,conódóí|es40 di» 
rés^o para Sagua, Caibariesi, N^óvitas, Puerto Padre, Gibara, .-Basiea y 'Nip, con trasbordo ’in  la 
Habana y para Guántánamo, MuazaníHo y Baracoa,, con trasbordo ea Santiago, de Cuba.
Prestan estos B.micica msgníflcQB vaporea de grá5i-í5ía.iírc!iia coa és^aciosgs cámaras 4e l.* y2.® 
ds'ie instaladas sobr® cubierta. CaasaroíeB ás lulo 'y.de prefereácia. Elpasá|e de 3.*- se aloiaen asn» 
p ite  departameníos. Alumbrado elécírtedí, TelágFafó..Mar.cofíl. ' . ,
Consignatario;. Viuda de P. Ldp®a Oríá£.—MuelS3,̂ 63'< ' ' .
I NOTA.,'.Esto* váp.ores salen de puertos españoles y ae haííanUbráB da etisrente«a por la pro» 
 ̂cedenda.
I El Laboratorio Laza recibe dieriament® doscientos tubos de vacuna, de completa garantía, 
procédentep deí Instituto de Lausanne, UNA peseta tubo.------Mblina Lprio, 4 y 6.
puños
I® sorcli^ cipassSigs para b^tesia» d® todysi ,eofc» 
leras y te tS o s, ^kswlsi^ da c írdiss Isb .
■jÍ2S5-f Sffüsas s
« M
Teiáfonc n,® é i\
avados y planchados en ei taller mecánico (sistema 8meflcano)quedan en forraa y blancura co-
I - , ------------ iijo
|hace una positiva labor radical tranaformándo i  Precios: lavado y planchadp de un cuello, 10 céntimos, Id. id, por un par de puños, 10 !d,
¡las conclencips para que otro día sean !a ga-1 NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larlos, calle de don JuanA las tres de la tardé celebró ayer sesión ¡ S n a  ®' " P " »  '•  , Gómez Garcta, rtmero 1 (esqjitea .ais d e t ^ C ^ ^  y se devAelven 6 domicilio.
este órganismOi bajo la presidencia del se-1, Manifieata qué un mal supremo exlate en ia 
ñor RosaíW y con asistencia de tos vocalesT enseñanza oficia! dé! Estado; por que e! latcfŝ
- señores Ciníóra Pérez, León y Serraívo, | mo significa la supremacía dé! poder civil y no
nos Ayuntamientos, debe remitir á ía  Dipuis* Cafrarena, Martin Velandia, Molina Fer-íConcUerdanyu! muejíb mes os, ios derroteros dst
dón las pruebas ó docuraentya en que funda su nández, Escobar Acósía y cb Constitución deí Estado. |
petición. iquez
m l S ^ f s S  j L z  W o™ « sobre reclamación de doña M aría, Alienta-:á la lucha en hiende! amor, y dicel
que no ha tenido ingreso en la Caja provincial González Martín, cpntra el reparto que con gran serenidad y con k  convicción de!
la cantidad intervenida en el embargo prsetl* bitrios sobre especies de! píiebio da Fiza-f ja fe pueden instituir un baluarte ínezpugnablei 
cado al Ayuntamiento de dicho pueblo en apre- rra, para el ano actual, no quedó sobre la , que contenga kb píbcscldades, deí feudo jesul» i  
mío por débitos de contingente de 1910, que jnesa. | tico que se Sevsnía frente á ellos, recordando
quedó sobre la mesa. » Quedt5spbre Íam esa otro infomiesobreJósfhíidicostismpo3ds la EdadMeciia. (Ap!au-
Se epruebá otro informe proponiendo se del alcalde y concejales del lso®)̂  « ’ ' ,
conocimiento a! Juzgaap de Insíruccion ae | j  débitosí É seo b ar JS iv a lIá  s
I Hacehfstofla de cómo sienten los niños loa. 
de leída y aprobada el acta de k  ílberíád de conciencia en k  enr
MarbeUa, del quebrantamiento , , |(jg consumos y otro sobre reclamaciones
realizado por los claveros del Ayuntnmientó de 
Benahavis, en spremio por débitos de cpniin' 
gente de! año 1910.
; Al darse cuenta de otro dictémen análogo, 
^relacionado con el quebrantamiento de embar­
go realizado por loa cláveroB del Ayuníamfen
En forma anígna explica el por qué de k  'ce-J 
formuladas contra la capacidad legal de dos jlebradón de este acto,moíSvedo por ja campaña'! 
concejales elegidos el día 12 de Noviem-1 Afamante que Ibs elementos c^ericafes han em-
jeto llsmado Antonio Pérez Campos, ó quien 
ae le ocupó una nUvaja de grandes dímenelo- 
nes.
. . . j ' i  ^ . ^uoeilio i> ria  vn c € ín te  
I Se encuentra vacante en !a Academia de la 
^Juventud Republicana, una plaza de auxiliar, 
que ha,de proveerse para primero de Eíiertj 
próximo.
Los aspiráutes deberán solicitarla de! Presí  ̂
•dente da d^ha Asbcfgclón, precisamente axitef 
:deldia'28^del corriente.' ' ' ' |
Para más deíulíes. en Sécreíark, de 8 á 4ó dé 
la noche.—M éi^a 19 de Didembre de 1911,— 
El Secretario, ^  Ga/?k5.
-'í -. M & y e r ta
i bre último, en la ciudad de Ronda. ptéudído 'couírs las escueías'laS.cas que,, sosííe-
libres de'io'dá-hi­
to de Alha'urínel Grande, él seflór Escobar se |  alecciones municipales, uítimamente veriíi-1 ̂ ‘J¡YrSdo^coTau^p^^^^ 
i™ ent. de la demora que srfren e s to  .^ ü n -L ad ^
‘“b e í p o « í K » «  . . .  ■
pordlehoieeBor eneete sentido, ae apruebo
f e  ve.nía ' ^  fo 'fe i, la s 'T á rm á c íM :
'U íika^im B ferííS iar? ''
- n -M  A'I^.IZ-A.CS I„Ó N
dictámen.
Leese despuéi un
La de Sayalonga queda sobre la mésa á |"  Se extiende en atinadas consideraciones so-
I bre lap escuelas lajeas y/termina recpméndan-
informe'sóbrela solicítudi Se queda cpnforme con la presentada | do á todos no hagáñ caso de los fnsuíks de la
del Ayuntamiento de Sayslonga, interesando |contra los de Viñuela y se aprueba coa
no se declare la responsabilidad personal de 
aquel municipio por débitos dé contingente del 
2 ® trimestre de 1911. . ,
El señor Ortega Muñoz pide que pase ó in­
forme de la Comisión Jurídica.
Después de breve discusión y de oír nueva­
mente la lectura del informe» se acuerda de 
conformidad con lo propuesto por el señor Or-
voto en contra del seíior Cintora, la formn-1 y  cooacientez.
lada contra las de Montéjaque.
Con extrEprdinafia concurrencia, sé celebr
fanteanoclié un gran mitin da prOpageada en pro
*^A Ía misma comisión pasa á proouasta del!de las escuelas laicas, en eí Centro IhstrücíiVo 
s e ñ o r S b a r ^ n  sobre la solicitud Obrero radica! de la democrática barriada da
de! Ayuntamiento da Vélez-Málaga, pidiendo'el Palo.^ , * t « „ - « a * » *
se anulen las diligencias de apremio practica-1 ' Prpidió el acto el ^ncejaS^e este Ayunta­
das por débitos de continfente provincial da miento, dea Antonio Garda Morájas, y aafstló 
1911, y se le exima de! pago de dietas y eos-[como deSegqdo el inspector señor González, 
tas. ¿UQ quedó sobre la mesa, y otro dictámen f En repessntadoj de la juventud R ep u b ta  
sobre la queja formulada por ei Ayuntamiento] m  asist eron Sos señores Gantes, Pérez Mar- 
de Vélez-Málaga por los apremios seguidos itinez y Las Heras. 
por contingente provincial, en periodo electo-1; ©asfcía Movaleis
ral. ' , , i Enbrevesy elocuentesfragesexplicaelob-
Se aprueba otro informe sobre emplazamien-Uq ¿gj geto qúe se celebra, e! que dice íp mo­
to hecho por el Juzgado de Insífucckn del oís-1 jjyg jg infame campaña que conljra ia enseñan- 
trito de la Alameda da esta dudad^para qo®|za laica se hace por los elementos reacciona- 
comparezca ante la Audiencia esta Diputación gjj, parar mientes en lo más sagrado de las 
por medio de su Abogado y procurador, en »a | conciencias, como es el respeto á la moral so
para cuyo objeto se establecen estas escuelas. 
(Frenéticos aplausos), :
La presidencia dio por termfnsdo el acío, en 
el que reinó gran orden.
Los oradores y sus a compañantas fueron 
ovacionados á !a salida por ia concurrencia,que 
permaneció fuera del local durante k  celebra 
dón del acíOi ppjrincéPUCldad.-,.dekxí!!smo..para 
contener, la multitud que allí Ecudió.
rr 'i -ti ■ w
causa nüm. 36 del año 1910, que se sigue wn- 
tra los claveros del Ayuntamiento de Casaber- 
meja, por quebrantaralénto de embargo en ex­
cediente de apremio por débitos de contingen­
te (íél año 1908/que quedó sobre !a mesa.
Dás0 después lectura á un oficio del Aboga­
do consultor de Ja Corporación, incluyendo re­
lación de los asuntos judiciales pendientes, con 
expresión de! estado y trámite en que se en-.
cuentran, que quedó sobre la mesar
El señor Aparicio propone que la Diputación 
no se muestre parte en ciertos, asuntos 
iudlcIaSes incluidos en la citada relación.
Él señor León y Serraivo pide que pase a la 
Comisión Jurídica, y así se acuerda, haciendo 
constar también las manifestaciones del señor
A propuesta del señor Ortega Muñoz, se 
acuerda dejar sobre la me»a un oficio dél se­
ñor gobernador trasladando otro del Juzgado 
de primera instancia del distrito de la Alame­
da de esta capital, relacionado con la retención 
del crédito que esta Coporaclón adeuda'á don 
Miguél Surcda y Eerrer, j
• Se épruéban después varios dictámenes de 
las coraíslónes de Hacienda y Jurídica, quedan­
do sobre la mesa uno de la primera de dichas 
comisiones, á propuesta del señor Vélandla.
Acuérdase después, de conformidad coii é» 
lnforme,8obre salida del Manicomio de los ^le­
ñados José Moreno Pérezj j^^níonlo López Cla­
vero, Francisco Rojas Lópéz y Migue! Palomo 
Medlnaj . . .
Pasa á la Comisión da Hacienda un Informe 
sobre oficio del señor Director de la Cárcel né 
esta Ciudad, interesando se reeSlcen obras en 
la enfermeria, escuela y talleresi
ele!»
es
acuerda pasar---------  ^
caí tina carta dirigida por el agente de Nego­
cios en /Madrid, don Antonio Mediná Esperón, 
ofreciéndose para reclamar las Inscripciones 
que corresponden, al Pátronáto de San Cosme 
y al Hospital de Santa Bárbar a de Ronda y tina 
instaiíclá suscrita por don Joaquín Sánchez 
Guirao, contratista del suministro da esrne á
los establedmientpa benéficos de esta capi- enseñar en esta escuela que, libre de secíarJs
tal, en súplica de que se da pór notificada la 
Corporación de la suspensión que hace de k  
entrega de dicho ártíciifo, íenléndogs por res- 
cindido'su contrate, qué se le devuelva la flan- 
zaj y ddé'se I® aboné el interés corrrespon- 
diente.
N o  M y  M ú m  l
ÁT adoptarse este último acuerdo, el señor 
Gintora Pérez pide que se cueRté el número de 
diputados, pues p  nota escasez dé éstos éU el 
salón."
Así se hace y en vista de que no iisy e! nú* 
méro suficiente para celebrar séslón se jevKíi 
ta ésta.
Para la próxima se citará á domicilio.
Al.coba
Al levantarse á hacer uso de !a palabra 
saludado con aplausos.
Dirija un afectuoso saludo á k  concurrencia 
y dice que & requerimiento del señor Escobur 
toma parte en este acto, lameníadoko contar 
con todo el tiempo necesario para ocuparse 
con k  extensión necesaria, de desmenuzar 
punto por punto las ventajas que á k  sociedad 
españólalas proporcionakenseñanza laica, 
f Dice que esta enseñanza encarna k  verda 
dera aspiración de todoé los amantes de !a 11- 
bertid y la justicia, porque capacita las Intelí 
gencias para pensar y desenvolverse con abso 
luía libertad, libré de prejuicios de toda tuíek 
cíerical y los hace aptos, dignos y conscien 
íes ciudadanos, de los cuales nuestra patria 
necesita.
Analiza con gran acierto lo que quiere decir 
Naefón y Estado, dédudendd qué jamás podrá 
salvarse k  situación por que atraviesan las cla­
ses sociales, sin una enseñanza afaiertamenís 
laica, que conduzca á los hohíbrés del porveriir 
á'su iegíilrao estado de libertad de conciencia.
Añade que fa de las enseñanzas clericales y 
jagultScas jamás llevaron á los Centros deí 
trabajó y el progreso mas que un gran contin­
gente de áimas muertas, que hacen del -feer ra­
cional un instrumento incapaz de imponerse los 
derechos de hombres Ubres y cultos.
' Hace un parangón entre eí pasado y el por­
venir y confía en que la barriada dé! Pal,o 
con su Centro instructivo, hará ijjerfectos Ciu­
dadanos, no sólo para ndvenir la’ República, 
como aspiración suprema da ls^ cohcienciss rŝ - 
cionáles, sino para guardark en biesv de la
■ ís fe ú '4t? y ''«1̂
:.iviauo3ci.cao--ar,é:aiíc,3S ae 
- -̂(>sycn tcrreiEo , abGíiado jí|., 
..ífir las &.íeccicmes consim- fi 
curándose después de íoaiar § 
lignuos íraxíc^s' d d  >siás poten tdvíe |
. OÜi.Cíí ̂ iv-i'C.SCOi'SÜÉiít;UÍ t&S's
1̂-
|ilo3
Jo'sé T re v iñ o
profesor comienza ,.su ;di3curao, '"Éfifusífádo .___ _
íumenténdose de la injuriosa campaña empren 
dida por \ob libaos buena pr^say que 
en vez de raclocinár dedican sus columnas á in* 
suitar á'. cuantos no .piensan; cqpo,ellos.
'En- brÍlláñté8..páfrsfos .explica .Iq'.forma;de
raios de orden alguno reSigioáó, cOnEjgué en 
poco tiempo hacer perfécíds dsfeúsóres dsl
prpgresp y amantes hijos de Ig patriá. 
pemu©j8trp, con acertados pepamlenlos, la
rjOSÉ SIM(>N.-^Calek.--MÁLÁGA 
’ Bituaclón excelente |á la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
InmejOráble para ja temporada de fnyisrnp. 
Sucursales HOTELÉS SIMOM en Álraeríá, 
idálfi^a, Córdoba y Sevilla.
utilidad de k  éñséñaiiza raclonálí como medio, 
práctico, y se extleside de manera qcéríad» só- 
bré la importancia que tiene sobra él bücn'dest 
áfrcllo físico dél niño la gimhgisiá'y la Hbsrtad 
enjassulas.;
Invita á los hipócritas detractores de Î s esf 
cuelas laicas á controversias, en que cada par­
te exponga los métodos más racionales y prác­
ticos parí» Ikgar á k  demoatradón de la ver­
dad,.
Termina deseando ia prosperidad que es de 
esperar para nuestra escuela, todo é l  entusias­
mo que por ella sienten los aguerridos defen- 
sorés de la libertad. (Aplausos).
■■■ÍLM'-HéraiS' t ;
Dirige un earifíoso saluda al auditorio con 
inclusión de la nutrida represéntacíón de! be- 
lló séxo, á quien prodiga sinceros céncepíos de 
elogio, por que su preSeíick hace presumir un 
venturoso porvenir lleno de iuz y razóií. j 
; Expresa que-traela represeutoción'dé'kj 
juventud RepublícanSique siempre anhelosa de 
esparcir la enseñanza, tiene k  absoiuta convic­
ción de que por medio de k  enseñanza laica se
^ 'Hj.GALLOS, la decolora-il|. 
ele loS;Aab:;QSj encías y írárall 
. ían, aciqniriQixdo poco a  poco, el §.
' liste i'í'/BCiííO ÚOTS2i:-:¡i¡ p q1 Spíí.Síítíí' ||-
||..roníí£á5 las fuerzas aumchíari y.i-á-'p 
p'pidaaieiite se recobra la saltidv Sn É' 
FJ se noriX£íüiza>ía físerístriu'iv--
g .c i^  y, desaparece' ía ' Loacorroi,- M 
^  s.i_ía Lay. ■. .-...• ' S
Casi todos ios NiKOS de asíbos'-p 
||,s.er.Q3 estáia, aiiprnlcosi y necesitaa-
•ífe
5Hieíj poder OSO;,: á ■ la--vez quej 
mofeas, ivo, para .ayudar já su desar-1
Ur^ rollo, s ieüdo .el raejor por-siis- se^
| |  ros efeitos,.. el. .DináiBégeno, que 
■ lisrao y ' liía-adeüiás^cura .cl,TSíq0^i 
íatlamo.
Jtís. 'átil' para ios viéjos,' debilit'á" | 
Tní r)f»r 1a edad..y faltos 'da energía,- ®
|,.y para el eKfIaqascimIei2ío,;piig3i 
itiva la autrieidü. ■ ; ■
I.-C rynfd'éc. las ps'inciptzle  ̂fcrmkcias 
y Serrê s, JO,/ííADltíD.
■. So r-3raita foüéío í  .Quien io piSin
Gúmez y un, sujeto'* cono­
cido por Carlos El herrador^ promovieron
ayeréin fuerte eaciñdhto 'en reyerta én k  calle 
Siete Revueltas, resultando el primero con al­
gunas coíiuiioRés y élohiOnes, dé' ka qué fuá 
curado en ía casa de socorro del distrito.
Los sgéntés de ta autoridad détüvieroa ayef 
é un individuo Uamado Antonio Cortés Rivera 
que promovió un fuerte escándalo en elPasak 
de Alvarez y dirigió insultos y amenazas al 
guarda particular Joaé Diak f  ■
;̂ G>¥tÍ!M/ dé'<pfí,0(¿
^Don Francisco Sesmeros ha preaéñíaá^ó en
;¥md5é Ekohó! - : to ls 'V ’désR^^  ̂ una;carta de.pngo'-por.Va-
íráKátO y .pa'ff® d  coniumo'con todo® tos .derecho» 1̂  -f , ps.^tas^para ga,Btoa.,.;.de démarc
Yku, Vaidgpeña blanco 4i pcsstas Fa arroba de 
162i3'ñtros., ■' Aû ■ - A ' , y v
■ SécoZ‘dé'Í9ü á Spé-sctáf. , f..'.!"
1910 á 6 pesetas.
, », » Í908á:7y añejos de S'á SQaes^tás,
Duke y P.JC.,6; moBcaí©l,deJOy Í5 pesetas. 
Légrkia..,y co|or', de8 á-,50.pe8a^s. . . . .
Vinagre'piííq'dé via'cf,. de 3 y 4 pcse'a.s. .Éúesto.. 
ó domicilio coév'asija deí compradór, un reát más, 
.’ veíMe «u dé■ 20"ca’to5,*̂
jioBí y;«.aQib^.3c«ladoareopára bocoyes, ■ yp'-i''
'fsi>rldá o® fesrina ó'cuálqMsr .otrg ináusírláqnJáé 
sstEgknes de Alora y Pisárfa, ■ ' ' ,■V'*'»" .;
'.■ .So alquilan pisoS'.-áemódSrriñ' coniítroCéiÓn cfjK 
.vlKtaS-Eí ma.1 eñía caito Sospera :ll.̂ ■3 y 5 cot mo*- 
tor olécfrkéP^Aelsgryfck .desgua,;. ' • .. .ó-y, 
''•fy 'p -y \^3 ^ íé i^W y J Ü i^  .,/p.A-A'.
dónde k  mim Preciada, deííérminq muñid-
psl,,d3 está capital. ,. ' '
si®
i l i i á á s i ' s p 'lp  iébastiáís-'
.Éor¿^0 -.OarbQB'erQ j  S agask  ■
■ m  ^  M.É' ■ ® ¥  n  e  ¥ .,p  m
.. Pnra. cQmptmxQúQ  ̂los- aslíesios de tonspofaffe. 
IM'ÉiíÉd aQWédd,
linas f.
.coHí S0.-*L dís;bs|a por haberto cendrado.- 
tsEckkuKS fábrica,d@ l|ss rais,kipO¿fetoa,,-de 
Bártélfciia, ’
■ f0'J-Qir^FsrCJ8Í.cfefaés8-4O'p.s$étns.,í.éédss£^ 
UstaBylkafe’dél'PBsetná A 'IW . ''TsIIíÍos. nóvé- 
,dád á -pesetas S.‘?.S,. Céfim^ ps8(9&
O‘60: 'y todo por el orden. E«-*¡ín ysrdadgro -áitíd»' 
queéap.re.ésos»! ,;y
Ss- confsedonari trefes, de. kns y tí@. hilo S,-pri­
eto® ̂ mayeenvejítouts®, ’ ÍA- . .
Granos da.oro'^deq á '^ , peseta» de ’SIj 
uieíros  ̂ chaétplfú p.e¿etas ^
' ■ C i ta o ie n é s  Jm d ie ia le s^   ̂
Ei juez insírucíor del distrito.de k  Mere© 
día á tos parientes de k s  alienados José P érli 
.Ortega y María^Teresa Cómlíre.-  ̂ i '' 
El de Sáhto Domingo llama á Ráfaeí Rfietd 
y José Vllíodre?; e! dé Alora, á Aríurro Muñd 
de Toro y Moreno; y el de la Bfígédn DíscídII 
naria dé Melllk^S Tomás Navarro Muñqz^ í
f  y éé¥Í>éMVSO \
i, Cuarto ,E8Íablédmlént¿
de Remonta de Jaén, anuncia üa caheurso oari 
adquirir dos’mll cúatrodentaa héefáreas te 
rreho para pastos, por término dé dacoífio?
E l e á f é  T o p ip e fa c tff l ' 
y Es Más égrádablé, por rázoñ de que laidorrej 
facción le conserva todo.el s&bor'y aroma,outí 
p  se disipa Como le sucéáe á todos tos cafés] 
Í08 pocos días de tostados. Es máa htoiádcH 
por que su envase en paqueiitos 'bredníéd^ 
no permiten mezcla ni adulteracMn y está iiS  
de todo contacto. Es más barató, toda vez o d 
con menos cantidad que de cualquier oíra Wíá 
se obíknémásiíquido; y por. último, se dfsHr 
gue dé todas sus,imitaciones en su esnecíal i 
esmerada preparación, que le impide se m ¿  
mace, cosa qué te sucedé á lóá niás, : gltoiS 
en una pakbra, él café 'Torréfactó «cLa Esír
lia» que se vende en loa más Iniportant:ea ésíi
bledmieíltos de esta Capital, e! único» ¿ue 2oa 
de fama universalmente reconocida. ;
' ;'"^:ééidi e n te s  ' 
En el n^óciado correspoiñ^enté dÓóste G» 
bferp civli se recibieron ayer , joó' paríés d*6 
accidentes del trabajo sufrido, por' ios'obreroi 
Manuei Aranda Aicáníarái Félix Faura Tru‘ 
}Ho. Joan Garda Bueno» Antonia Aguúó Ló 
pez y Francisco Beniíe* Molina. f  .
s
. :-Sémaudméateáe récihen'ks'águás .dee^ééma 
nactiales e n fp d p ó .a ito ^ to lk .a  Lsriq-41, ,bajo, 
venS lépop  i 4 )  c|síti!hqs.bofelIa <Ss «n jitro.
. /Prputodádas .especiales.,d:8l ..Afeua. de' k  -Saüid 
'■De|?4'i5Ító:'Mo’k sL arto .ll, '. .
Es'ia mejOraguad® k'esa., por »u'Sjs®pidl' 
«aboregradafele. "
. iííapreákblo -para-ios 'coavaiScíeiiíéa,' poj 
e®reatimuiía»te,‘ '..
, Es Lía,'psrsaT.vatlvofeficas; para ésférnieda'd.éi» 
infeceiosaSí.mssdk.da con vúio, es «a poderOse 
.tórdco''feeon8tltoyent®,',---':-.--, ■ ■.
■ Cara !á» éaférmédades del -«stómago, proá'uci'-, 
das por abus.p del íabEcd;,,e.s oí .me|.íür.atixi.Ikr-PS' 
rü.las dígei!stoné«'difíciles* Úiaue]va jas 'sresiiiks,
y piedra,■qitoprqducérd tod ’ tíf.,orká^  ̂ " "  .'
, iJaáíiidakyocho diásiá Msto,- désapárccó'' íá ICté- 
T-iciá. Moíiene»rivsléoñírá«já"ne^^^
c^finibs ;bo|elk
y ' o -".,-y JP o seé im n a d o  
j  poséñ'ibnado é! guardia de ‘segurí
dsd de segunda cksé Rafael Cazorla Ciuiradd 
que ha sido, destinado á préstár' sér vlcio'éí esta cqpiteíi .
Porík sicáldía de esta ezpiígi ss h?a dlctadi 
un edicto declarando prófugo ál mó&Ó''ÉirtÍ!l( 
nrrido Rvdz, ■ - ^
,dgnéB.,í-érim4ilci«, y;g»t««mc Iócalksdá?5<%g%d^
ó cróntoass.de^npargdétdo. íps .i ks nri*
niéru?' Irfccícrnég,. .essU-o-éB'kiilsisiij! -ks nQuraígte 
por iér añ caiméúte. poderoso pup to<k sksó -dé 
dolores. De venta es . ia Isrnsack ,de ,r. delRk, 
« a c ' e a o r d é ' G o n z é k z  ̂ » 
cipales farmacias.
Día 18 Slas diez da la mañana 
Bsrdfsetro; álísíra,.?70,:35..., 
Températurá mkímsfSi'B,
IdOT^mázIroa del día. áníerlOfv.'lS'O,,
'Dtoecdoñ del viento, N. ,N..O.' ■ •
Estado;d,élciéto,;'mibí»go, : .... ■'
IdemdQl'm'arí'llana. f- '
■ '  ’v’ '"y 
:: En:..%8to Gobierno civii-sQ í3ÍÉf:::réplbidó,pari 
,su publicación en el BÓlélín OficMl, vrd 
tracto de tos aciiérdos adópíados p or el Ayúh 
tamíento. de está capital, durante el mes ^  
Noviembre^últiáio. o y;y,;;:.A;= v-
í ' d u n t n  d é  d /é& eiu d o sy
i -Elpíóximé dÍ823,'á !á uné4é Ía'tár.á¿''Ge¿ 
%ará sesión de segunda conváCátork lá jiiink 
)nu!5iclpal de; asociados, para trata r deí-présüt 
|pue3tp,>ord?ti8ríopamil9I2 y; de la jabUácíói 
jdel oficial de secretaría, don Adolfo Qabftolii
iSubessétít
f  La- gfealdíá, ̂  C Pizarra iiá  '’̂ í^nÉíáo ̂  fclg 
.Gobierno, civil tre^ : A.-i, edictos snunétoádo-W^^^^
ípastES'dejos>arbití!oS'.'sobfe'pesas ym ff ‘ 
^.ñ^8to#'vM#ljlí#:cy. - dagüeiíoi.ide .séúefp'i^
>5
•Maiadetoi
IA Desde hace-díéS;:' sé étí
¡^un¿Ji^n.,y EspecerfasiUna :-gtoh r-, i. .K» - - '  -- ? publico.I y j^tg
deba úhfcá 
08 comprádortl«  frvleheúdigpepándo siesta^ ;Don La'múhibt . _ _________ _
este Gobierno .civil una, solicitud k íeressn y  é llfijiñ  •’ *
registe minero d e;veiníé p ^ t e n «  inh
w a l  de hierrr el título ̂  dél tor-1 t l ^ ^ í h
mlno muicipal dé Cok, - > - y
' ‘ : A..,' . ' ■ ^ o m & d o r  Péía
A disposición del Gobernador civil ingresó !&ton surtido jákóués y "étobuíld̂ ^^
ayeréñ-k--circelpública: el óonoCldó'tOhkdorlkoJOfss i
juah Aguílar Sánchez (a) Gomd/i. - I -áéi a
.
'En la;AkkfcdñdéCaflos Haes irlñ e ri^^ áS ^ tto E ^flránclsco Taítoó Jiiradó y José Rayes J i m é n f f ñ ü e d a d o  expuesto al,
Sardiiias prert«->sdas'frss¿fis y buenas en lába- 
sc'sbáa.d3 .llegar al; .0,?,p68líóv déi don' Diego 
wdrígSíezj esíEbk^lafentií de comestibles 
én callé p f ddñéz Kúnisro "2 (Frente ai i ©yo de 
tíspartoro?.)
'■.kfZ,
resnltaháo éste iitlw cb ii n ii» ;¥rW f.:.«„péI|aír03ÍS^brezo derecho, de la qiié.Je^úi'ai'oh^^n la CMál 
désocórródel dtsírjtol' f  -l' ■" "'f, ' 
El sgresor íué detenido^ püésto á disposi­
ción del juzgado cqrréspfirfito
y; y y M so u n d a lo so " '
bferno
bitob én !afeí^cretaría[de aqqe! Ara
clóa de consumos pára e! próximo añd d' 
1912."
; JHst^EbvLeié n  de fo n d o »  
Para s?ií -publicación en él Boletín Oficial; 1 
_ . ha TeCIbido én éste, Gobierno civil la tílstrlb I
Por esoandálizar én la vía pública fué ayer r dón de fondos dé !á Diputación provlncáaL »  ! 
detenido por loa ggentés de la autoridad un 8U*¡ ra el mes de Diciembre corriente,
ám
, .......................
•?í''®i’.;•■&• ̂V;\~ '■-■ ̂ '-'̂ ;.̂ ’̂ .VW’?'■ W-'*- íi ■ ■ ■'
i
fe
•» • r»'' • 7̂'-■
P á g in a  te rcera 'M.M» P m W W W . A M M artes 1& áe IH ciem bre ñe 101M
mrirrriiTmMiiimiiiMiiawiwî
T ie n d a  d e la  MaiPina (Snnl de La Paiia Realf
SUbESOBESsDE thNO DEL Cí^MPO
Sienijpi^ fia sido y sigue siendo la casa que mejor surtido pre­
senta en artículos de Pascuas, propios para regalos,—Especialt* 
dad en Jamones finos de York crudos y cocidos. Salchichones 
de todas clases —Lenguas ícuisdas y á la escarlata.—Pates de 
folegras de Exíramburgó, én t'arriiias y latas.—Jamones Pando, 
Trévelez y Asturianos.—Longanizas, morcillas, butifarra y so­
breasada dé Maííorca.-Los ricos chorizos é  Soria, elabóradón especial para esta ca?a¿r~Mantecados de Antequera y roscos de Estepa y Laujar. Turrones de Alicante y Gijona; de Yema, Nieve y Frutas. Legítimos mazapanes de Toledo
y Fonseca.—Vinos Champagnes, licores’yco|nac8 de las mejores marcas y otra infínldá<r3fe artículos pertehédeníes á este ramo. r, - . , .
Zia ’l^mesía S@1 BEm , ©. EaS Palsiaa B®alj Iiaiflos, , , ̂
£3 ABtono€fsl3 MalapeSa
Repapacióia» VuSoanissioién dé''neuin.átiio9^ GP9S9s .jf ensea«i!s cS® «osSas p la s s s
6  -  A l a m e d a  d e  C o l ó n  -  -  M  Á  L  A  Q  A
C aa-Fllloy com p.
k n  A  D  á
In str ticc io n es  sa n ita r ia s
El Gobernador civil recibió ayer un telegrá- 
ma del ministro de la Gcbernación, participan­
do que la Gaceta publicará en breve una Circu- 
. lar, dejando sin efecto las publicadas en el año 
actual i referentes al estado sanitario de las 
provincias Italianas que en.aquellas- aé citaban 
y  dando, sin embargo;, hiatrucdones para casos 
especiales respecto á las prácticas de sanea 
miento establecidas.
T rasla d a d o
Ha sido trasladado á Bárceíoha el guardia 
■ segundo del Cuerpo dé Seguridad Roque Se 
rrano Heras, que prestaba servició en está ca 
pitfíl. " ‘ . _  , ■ .
P a g a rés
M A S l l l A
Una Coehsra en la casa número S3 dQ laf Hoy llegará á nuestro puerto, orocedente de 
calle de Josefa Ugarte Barrieníos. !, Buenos Aires, el trasatlántico Cádiz, que al atar-
Támbfén se alquilan las casas AícasabIHa W ,. decer zarpará con rumbo á Barcelona.
Pagino de Osi:5«barda.23 y calis Cerezfiels SOf  ̂ ..i ..«hoprimero. ‘ « Ayer fué^asaportado pam M^ilja, el cabo deDe Í3
A h u so se n je rro c a rr lle s  
Nuestro querido colega rondeño, Fénix, dice i 
récogiendo una queja contra la compañía fe - 
rroviaria de Bobádilíá á Algeciraa por los abu­
sos que ésta comete; al hacer las facturatíonfes: 
«Tenemos entendido qué las expediciones
Porta Delegación de (de guanos que se háceii'̂ - en ésta Éaíadón vancado una relación de los pa|aré3 de bienes de^  ̂ consiguiénte reserva por Insufl-
am^lzadoa, cuyos vencimientos tendrán dé envase, aunque éste sea nuévb, y
en Enero próximo. ; ; , ^  M'Paaó dé ñé* aceptar el remitente no permiten
• J P « á r r f # » - | / \  rquéBé'factureesa mer'cáñ’cíá. ''.- 'c
La Administración de Contribuciones ha pupi .. Bueno está que cuando los sacos sean servi- 
blicado un edicto, anunciando la exposición al dos, estén rotos ó Váyah recosidas hagánfir- 
público, por término dp ocho dias, de! padrón , mar la reserva, pero de ninguna manera cuan® 
de contribución urbana y los repartimientos dé ‘ do colino sucede énlós óasos que semoá denun- 
rústica y pecuaria para 1912. / i | cian.se emplean sacos nuevoav impecabfes, en-
j r a f t ’ícMic»J'vaBadoa diez minútoa entes de hacer ia factu-
Por lá alcaldía de Algarrobo se ha t^iúUldo -  almao (íue ^  debe toíe-
ó este Gobierno civil un edicto anunciando la 
exposición al público de la matrícula rarse.
dio industrial para el año próximo.
cañón José Bustos; y paifa ^an Fernando, el 
igual clase, Ildefonso Ramea.
Buques. mirado^Msr..
«Ji J. Slster», áe Meílllá, 
«Manbiito#, de MoitrlK - 
«St. Abbs», de Cardlff. 
;«Matlkovit8», de Trieste. ;
Buques' üespacMdos ^
-J. J, Sister», para Meliíía. 
eMatlkovitsf, para Trieste,- 
Goleta «Ernesto», para Alicante.
Laúd «Ricardo», para Esíepona.







... Por,diferentes conceptos Ingresaron áyer ea la 
Tesóféfíádé Hacienda 19.88r80 h ................pesetas.;
FriMsms materiaspam aifmm»‘’Fármn2m &^pMiaUs'para ioda clase dtcnliifos
Birceciém Granada, Alkéndiga nims. Ü- t  13,;. X
18 Diciembre 191!,
Ayer constituyó en íá Teédrérfá' ‘ de’ Hacienda 
un depósito de 845; pesetas doña Carmen Fon- 
íalvaPérez, por elimporte de Indemnización y
[da contra el señor ministro de Fomento.
Por la Administración de Contribuciones han. 
sido aprobada  ̂las matrículas de subsidio indup-
Le Fetít Parisién declara en centra dé íes 
rumores cirquíados, ser innecesario, entablar 
negociaciones con las ¡> potencias firmáníes, dé̂  ̂
acta dé ÁígéclraSipará lá prórroga del manda­
to, de policía Concedido á Francia y Eapáña en
eos.
áoi narfl ¡ó añn nró-zimo I E! colega jlama la atención deUnspector del  p atríc l ü p ü i o
M  para 61 ano prq o. , ¡ | Qgbjgrj^o  ̂ jngenlqrg jefe de ía División en trial para 19Í2, de loar pueblos de Sierrá de Ye
Comj»ro6<3C«'Oí*-we jpc««» ; 3g^ljjg y ¿jgj pafjiOj para que pon- guas. y Arriate.
Por el Gobierno civil se ha publicado;«n| gan correctivo., 
circular anunciando que el día 2 de Enero 
ximo se dará principio 6n laá oficinas de .Gon
Por la ¿irección general de íalDeuda y Clases 
*■" las siguientes pen-w . . . . . .  p. ,r, i XT pasivas han sido concedidas
xiiiiu BC El vecino de Vélez Málaga, Vicente Nava- sionés:
traatadón ó la comprobación de V Sáhiaolalla, ha denunciado á la guardia ci­
des, correspondiente al 8ño-de^i9l2. pyegío que de una huerta de su
Dicha comprobación durará hasta el 5 de ^ f!‘|  propiedad, situada éh dichó- férmíhó municipal 
■ " ■ la ........................ .
 ; i : 
que corresponda á estaS J denominada !é hábí^ hUfíado
la oficina de Con&tra&ta-|yj  ̂ cerdd, igiiiórando quién ídera el au^or del 
hurto., " ■ '' ■' /
De éste 8  ̂ha dado cuesta ál juzgado co- 




ción á los pueblos de los distritos y partidos 
judiciales. _  '
P o o ^ r o ^ tá e io n e s
La Jefatura .de Qbrqn pdblicaa hg cónqes^p
un plazo de ocho díás ía ra  que los interesados gugj*q¡a civil aei,puesto qe Aiozfuní
en la expropiación de terrenos para «a cpns  ̂ ha s?db detenido el vecino Juan, Chayes Gotí 
truedón del trozo cuarto de la cari:ftera de a>  sé hallaba reclamado por et alcaide ,d€
godonalés á la de Ronda á la Edacióh dé Go-; 
bantes, procedan, en unión de los peritos co­
rrespondientes, á justipreciar los referidos te­
rrenos objeto de la susodicha expropladón. »
Om isiones  '
Por olvido involuntario dejamos de consignar 
ayer que en la sesión de Junta genera» celebra-, 
da por la AfOdadón de la Prensa le fueron 
concedidos amplios votos dé gracias^ en vista 
de los relevantes servicios preáíádos á la So- 
dedad,^ los médicos y farmacéutico da |a mis­
ma, señores Campos Perca, Rivera Pona y Ló­
pez de Uralde.
A so cia ció n  de Clases pasivas
A las dos de la tarde del día 19 de! actual 
celebrará junta general ordinaria esta Asocia
Don Trístán García Palmero, padres de! sar­
gento don Melchor García Fernández, 517‘5Q pe-
, Doña Elisa Bemesas Dieguez, huérfana del ca­
pitán don Manuel Bemesas Mauro, 625 pesetas.
Doña María dé la Cqncepbión Montaner, Llena, 
viuda del íehieáíe coronel don Fernando Fernán­
dez López, 1.250 pesetas.- ‘
acuella locuiidad.
En Ronda" ha oéíéhidó mejoríá dé sú dolénda 
el ecreditaup Jndusírlal dé áquéHá plaza don 
Juan Lamááliñáhv:^, ,-̂.,̂ ;
Nos alegramos, deséáhdóle alivio completo.
INFORMACION MILITAR
.Hniíia j  ;lSÉpí
, En lá Academia de Infantería existe tina vácah- 
te de capitán profesor.
—For el ministerio dé la Guerra se ha .acepta- 
i o a m r » u»«m w« ofrecimiento del director del colegio de
clón, en su domicilio social. Pasaje de Heredia | maestros titulares privados de Barcelona, de adr 
43 al 51 con objeto de proceder á la elección |  mitlr. para darles instrucción gratuita, á todos ios
de cargos para la nueva directiva dsl año en­
trante y aprobación de! nuevo Reglamento.
El señor Presidente recomienda la asistencia
á dicho acto. , r-, o
jMálaga 17 de Diciembre de 1911.—E l Se­
cretarlo,/ .
|TiBeobs*® m Éna
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por ióá mejores «néfeos.
¡ huérfanos de ambos .sexos que resulten de la cam' 
i paña de Mejilla. , .> - ,
-S e  ha dispuesto que la tropa use en los días 
1 de gala las mismas prendas que los jefes y oflcla- 
[ les, en la parte que sea adaptable á aquella.
I Ha sido autorizada la publicación desde el mes 
!;de Enero próximo, de una revista de carácter téc-. 
Jhico procesional con el título de «Memorial de p"
i -  Los tenientes dé ía guardia civil señores Blas­
co y Ferrárl, dé Cárabanchel y Gétafe, auxiílados 
' del sargento Valiente, cabo. Laguardia y Jesús
El Miftlsíerfo dela Guerra há' coheédído ios ai-.
1 süiíén ha pedida un áRtscipo sS banco del 
Estado para cubrir sus gastos, y que dichas 
potencias mantengan ál fíente de los tabores 
de policía á los oficiales y sargentos fnstíuctc-
Le Fígaro publica una carta suscrita por un 
francég,adminl8írador de la sociedad financiera 
española, afirmando que Francia encontrará eii 
Madrid disposiciones amistosas y un gran es­
píritu de conciliación. -
El mundo político y el de los negocios de­
sean vivir en armonía con Francia.
" La diferencia única consiste en que los fran­
ceses desconocen á los españoles, no haciéndo­
les justicia,.
m  P F O w i m c l m
guantes retiro?;
setas
iî el García Rodríguez, carabinero, 28‘02 pé-
Luls Torres Sesmero, guardia civil, 58'02,pése 
tas.
Don Francisco Fafomo' Expósito, 'safgéhtó de; 
caballería, 100 pesetas. ' ' ' " '
Hoy cobrarán sus haberes'del mes actual, en la 
Tesorería de Hacienda, los, individuos de Clases 
pasivas de Montepío militar y especial
L ím ea
■SRlIdasSílea áelpwí¿rto de Málaga!
E2 vapor,; correo, francés] ,
saldrá dé ̂ eáté puerto e! 20 ds Diciembre 
tiendo pasageroB. y,qarga paraTángerj.J'MéñilSi
Nemours, OFán," Marseíla; y carga cOn' trasbordo.
Tít ............. ...para losWsertos. del MedíterréTCO, Indo-Ghlnai, 
japón, Australia y Nueva Zeíandî á.
ê .v.s> . 18 Diciembre 1911.
' ^0 P®liii®s
Como era de temer, dado el terrible tempo­
ral reitiapte, se empléian á recibir noticias de 
náufragiós, . , „ .
,‘BÍ vapor Irahcés; Ville de Carthage se fué 
á pídd^ én él golfo ds Vizcaya, ahogándose la 
mayor páíie de los tripulantes, pues solamente 
cinco pudieron ser recogidos por el buque ale- 
isánfíetene Mauvell, que fondeó esta mañana 
en nuestro puerto, conduciendo á los nSufra-
paS® sia® lii ,
El Ayuntáúííédto ha acordado celebrar el día 
24dél corriente una manifestación cívica, pa­
ra honrar la memorls de los liberales saguntl- 
nos fusilados por las huestes carlistas en lo7o, 
en el pueblo de Bechi.
Dé TffiSedsü
La Juventud republicána ha dirigido un men­
saje á Ganalejás, sóliciíándo el indulto de los 
reos de Cullera. "
' ' 'D©S®wiSiíi
En el tren correo ha llegado el cardenal Al-
■ ' ‘ ■ El vapor írasaíláRtico francés!-
saMráds este puerto el 30 de Diciembre, 
tiendo pasageros de. primera y segunda dase y
- - ’->3oyB«eno3
¡ara Paran»
maraz. . o a;Una comisión de párrocos, salió hasta Peña: 
flor para recibirle. . . .
En el andén le esperaban las autoridades y 
nuraérosaé comiáloriesi . . . j  i
La comitiva seídírigió á la catedral, donde se 
cantó un Te Deura. '
Certifica: Que analizada una muestra del |  pggetas de alcances de Cuba que correspondían i  
coniunto de los vinos de Valdepeñas que se eXr|RQ„,án pajacips Gila, que cuando se presentó á 
oende en el establecimiento da D. Edüardqlreclamarlos qn AcaM de Henares, do”**® 
??¡¡phí»7 Rueda situado en !á calle dé Torrijosi cusntra el. batallón de cazadores de Barbastro, se Sánchez Kueaa, suuauu en La».c , gj„ ellos; habiéndoseles ocupado docu-
n, 21, resulta.  ̂ _ «,.0 rfii-nriereBlmentos defmpprtancia que demuestran su culpa-
Que dichos vinos, tanto por, sus caracteres hasta la falsificación
orSnolépticos, como por su composición, deriy*» . _ _ _ Ina Tíírina At̂ . nfifstoben ser considerados entre les virios de pss.ío
de mejor clase. . .  . Á. j.
Y rara que conste, expido el presente á pe­
tición del referido Sr.
Rueda, en Málaga á 1.* de Diciembre de 1911.
—Director, Francisco Mvera. '
Estos vinos están en todo niomento á la dis- 
nosíctón de quien quiera, probarlos ó, analizar­
los, garantizándose siempre su exceienté cali?
pescas 6 arroj
ba de 16 litros, un litro pesetas 0 40, bótell^ 
<̂ ®Hay una sucursal de esta casa en el Paslll#
d e  Sâ nto Domingo núméra 38.  ̂ ;
re in o s  4el país de todas clases, sguardientaa, 
ceg^oac, caña, ginebra, étc., etc.  ̂
Tieinila E sp c c e ra a s  2 7
Frents á don Miguel del Pino .^Gca^óí^;n 
Grandes rebajas en todos los precios.  ̂ Varia, o
Á propuesta de la Junta para Epipliacíón^de es- 
" ' invéSílg8Uópp8.,.c|ehtíííca«,,,há «ido cont
lortío en Montevideo, y para Rosísrio-, io» puertos 
de la ribera y los de !a Costa A rgen te  Sur y 
Punía Arenas CChíie), con trasbordo en Bnenos 
Airea.
Ei vapor íraaatSánííco Syancés . 
E”a3"®Biié
saldrá da este puerto eJ 2 de'Enero, sdífiitteudo 
pgsageró* y carga para Montevideo y Buenos 
ASr®*.
tudioá é ...TI.— , 
cedida á dop José Moreno Carbduero una sub 
vención dé 1 759 pesetas, para hacer estudios de, 
Artes en Roma, como delegadó de dicha Junta. ;
. Por la Jtínta de derechos pasivos  ̂ del magiste­
rio ha sido reconocida una pensión de 400 pesetas 
á doña Juana de la Peña Luciano, viuda de don 
Antonio Lázaro, de Benamargosa. .
Para lníormea dirigirse á stt consignatario. ;dos 
Pedro Gómez phajx, calle ■- .da . Josefa Ogárte#-^" 
.rrteníos, 26, Málaga. / .
O b
18 Dicfembra íSüS 
' 1̂ ® . Biaif B neiávo 
Manifiesta Canaiejas que no bey motivo jus­
tificado para las alarmas- ■ , -
- Cierto que se conferencia con los jefes re-
PLa Víspera, que es domirigé, podría verifi­
caré  en el Senado la reunión dé las' mayorías.
BEfiO'©nalio
Comunican qué un Violento'Tricéhdio destru­
yó várias caáas en Avilés.
Obedeció e! siniestro á que una mujer pene­
tró en el pajar y encendió ün cigarro, arrojan- 
dp áéñíro;|á tehsiá.
■ Lá áuíóra süñió algunas qüemadúras. ,
....Eiiip7>éstlto
, Se ha cubierto cincuenta veces e! empréstito 
emitido de 5;(X)0 ácclonés dá á 500 pesetas, 
para fundar un Banco provincia!.
. ; l^.e(«v!eci8nle.Bit®
La comisión de trigueros; ha'pedido á Canaie­
jas que se cierre la frontera á los trigos y ha­
rinas extranjeíos.;;..-;,.; ■ : ■ : K ■ . . 
'■'Coíaf©i“©nicia
Cfanálé jas,'conferenció con Bar rosó; respecto 
á ios incidántqs irepubilcanos.
. pilóle .Barrpsó qué; había ordenado Id más 
absoluta''libertad para ía exposición de todas 
las^Jdeas, peco impidiendo, ó cualquier trancte, 
íás'ánienáZas ;,crljj^ lar éxeitabiónes á 
iqs atentados.'''' V' '
-.(f síes' éí&úknp.sidmm ■
. Dice Canalejas que en vista de pedirse sean 
abiertas las sociedades clausuradas, no fíene él 
inconveniente en suscribir la solicitud, pues 
Ignora que baya alguna suspensa, gubernativa­
mente. : ' k-.; , r; ■; "'’-v
i B i © g a t l w a - . . .
I Niega el jefe del; Gobierno que: se siga en- 
|qarcplandQ,á la gente; po’* el contrario, fueron 
í puestos en :Ubertad muchos detenidos, quedan- 
I do úniparneute presos los sujetos á respdnsabl- 
'lidad cdmíiiái,
.. L as péGosn|9@»8ss
A'las seis de la tarde salió de! Consejo el 
ministro de la Guerra, dirigiéndose al palacio  ̂
donde despachó con el rey sobre el asunto de 
Irs recompensas. ”
Las propuestas quedaron firmadas.
' Lá sffilud eniaijóBi 
Procedentes de Gijón han llegado los doc­
tores Mendoza y Bejarano, que vienen satisfe­
chos del actual estado sanitario ee'dicha ciu­
dad.,.- ■
La epidemia tiende á desaparecer, merced á 
Ies medidas adoptadas; y los citados doctores 
confian que pronto se restabíeceCS la nor­
malidad en la saluda '
M ntes d e l C onsejo
En el ministerio déla Gobernación se reu­
nieron los ministros para celebrar Consejo.
Rodrfgañez dijo que llevaba varios expe­
dientes, y el decreto prorrogando los presu­
puestos, , ■.;
El ministro de la Guerra dijo que é Jas 'asís 
y médlá dq ía tarde se proponía Ir & palacio 
pará.ultimáp corijél Jey las tres propuestas de 
recbíhpénsás qué quedan pendientes, y que 
probablemente se Cismarán hoy.
Garda Prieto éxpásO que había visitado á 
Montero, Maura y León y Castillo para darles 
cuenta del estado dé las negociaciones franco- 
hispanas.
Añadió que mañana á las dnco de la tarde 
se celebrará una conferencia con los embaja­
dores de Francia é Inglaterra, eñ cuyo acto el 
ministro de Estado entregará la nota de con- 
tesfación á Francia.
García Prieto aclaró los rumores qué acojo 
un periódico sobré los peligros qüe corren |os 
españolas residentes en ia Habana- 
Dijo qué hay algo da verdad én e! fondo del
publícanos, habiéndolo: ya hSkCho con V | asunto, pero ya ha desaparecido todo peligro»
con los demás Jefes dé partido, como ío naraa gj 27 da Noviembre era la fecha desig- 
siénipré que sé traté de asuntos que atecíen »i||,gda para llevar á laipráctica las amenazas que
interés de ía patria.  ̂ j
Asegura no haber hablsdd edn Lerrcux nada 
qué se refiera ó política interior, ^
Tambiési Garda P i  lato conferenció con Mau- 




Constaúíementeáe renuevan las existencias eá 
artículos nóvedad y dé estación, pudiendo oi recer 
los últisnos gustos én parias, terciopelos y veiuai- 
Ues ingleses, listades, planchados y/lisos para 
vestido» de seflbras','' '..v;,, ■ .
'Lanas fantasías y genéíbs dé sbríÉo* esp^íales 
nara señoras, lo as-is nuevo y eSegaate. ; AbjrígQá
se dirigieron contra los españolés, pero adver­
tido á tiempo por nuestro miniátrb Cuba, pudo 
el Gobierno evitar ia reatilzación de‘tas ame­
nazas.
El proyecto sobré efeatirios que provocó la 
nante. _■ , . . . . .  ¡situación tirante entre cubanos y españoles, se
En cuanto á los personaiea^de! partm ^ f presentó á las cortea cubanas y fué aprobada
ral, dijo que las,cuestiones internacionales nu*|gp23 ¿e Noviembre, ^
jbo dé consultaras con los presidentes oe ia8| 'pgfĵ ĵÁó diciendo el ministro, que ya es in­
cámaras y con Mnret, por stí competencia I jusíjfjcada tbdá alarma. . ;
estos particular.?3. ^
Hoy visitó Cinaíejas á MiOntero Ríos,
Anuncia Canalejas
S i d o  de iügueteria y muñecas vertidas; ádbr-,i ¡a cau#a sei
xsos de vestidos, e n c a j e s , S l t b r a b ? e r i  motivo de unáWda, casa, hay una iriágnítica y completa c ¿lección de patéjiéa'ndvedad prirs trajea;/yicaña», .armures,
que, esfa tarde habrá 
Consejo de ministros, par» cambiar Impreslo- 
I nes sobre los asuntos de Marruecos y acerca 
ide las negociaciones. ^  .. ,1 Después redactaré García .Prieto la .. nota 
contestación á Francia.
También se ocuparán de una pequeña com 
bhiadón de gobernadores.
'ÉiB'naa
€. ,fÍCl'É; l  
'úisfl Extrañare
^^jatalerfa, mesas’y maceteros, García  ̂ prbmoviéndosé entré Jos tresltíegró íázulparaM'itas, abrigós ebrî ^̂  y
I Ha sido fífmáda'unb béáuéfíárá^ de
i personal de Gracia y Justicia.
para regaló®
C g iid a  |aos»ií»®ptfsa pon= essnta al miriiderio búbilcb eí teniferite fis-B . ¡rs..v...~<. «v» -j_______ ’on fwllral don losé Serrano Pérez; la acusación particu-lexíranjeras'sdél paí», grsitco^dón,qp hflf descolgado 5*.000 amones y 20.0001 cal don jóse &â r n ^  Sánchez Pas- i Jenerus de punto e« síiantenes, íoq ailias. carai-
tofeUdS
AWOmbras V tapeté» de - íes-ciopeíos y moqueta,,
inb ásl mismo en artícutós blancos bii.|ri conocido* |
«dos, rosco., tarronw, "X caSdoén e r rP Í" l .„ í :s e V S “  , •, . -articuios de Pascua, que hsn caído en e r . r e  .| «or |ermno ¿ pyonmjáad de baiance^^mu-
n„.ñD Bazar». Puerta ^ d e l to  13 y " - " i |S ó r r e T e c í , r  A
ines y deraéj sseñor Estrada. . , a,Practicadas las pruebas reglamentarias, el se-
Lación de que los tengan que regalar, 
T p s » l a d o
El cu’ujano dentista don A. Bsca, 
d»,dosu v l̂ínlca Odontológica á la c a p  delJ 
Ma ° a u é s " ^  ÍO’
Encina A  .loyerio dcl «e»"
U lie m a  IS tfslá
Í8 Diciembre I91|  
D® P a s á is  "
r e n  }ñ cárnara^da Tos diputados h  
I discusión del acuerdo franco-aiemán- .. . l  ' 
Habló, en primerTérmi«6,j^l poBeníe'^ 
comisión áictáminad[ora, Mr. Lujg, examinando 
los.resultados de dicho acuerdo, que se iustlfi-
________________  can, por cuanto deja establecido de hecho el
Para la vacante de Ocafía ha sido nombrado; protecíürado de Francia én Marruecos y trans- 
Aimir. , V ;  , í ds Algecíras, con ventajas pam
Waaij© ^© i p « y  iFranda, espedaímeftté erilo que á las oáraa
Don Alfonso marchará él día 24 á ia cacería j , . ' •
de Lachar, permaneciendo ahí cuatro ó cinco I , cilSñw á «a administra aduan-^,
¿¡^8. I óonséfva suficiente índepéndendá.
Es probable que, el 28 ó £9, yidte Granada, | S e  LoBSfiPes
para ver las pbras que se tfeCíúan en ía Alham- 
bra.
sostenléftdpla en cuanto á aii hermano José.  ̂
La acusación privada y la defensa sostienen
sus conclusioriés. , u ^El fiscal pronunció un notable jnforme en abono 
de las óliimamente fomuiadas, y cuándo terminó; 
su discurso se suspendió la vieta’hastahoy.
S e  e a ' á ^
Ico» habiíadenes para tienda y vivienda. Ficel
bastánté ámpi’o ps a uim.óí^sj^ 7
venden loa útiles de una fábrica de lábones, lo
fb.® ito. Aa w i íeMai 68 condición indispensable s in  la Adminis-
nesixosa número
naria baja en esta ocasión.,'̂ vjs.»i#rS23r4!r.$am.d3DBZnSC3EŜ ^
■ ; : S £ A : A L É G f t i A s  M
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
- dé— "
" C tP M lA J ^ O :
Servícfo por cubierto y á la lista,; 
Especialidad en vinos 4^ tos Móríles 
■ '' -i®, ílttiplin
I jB'.í/tré's ha abierto una au^criodón on
*  g . -- j  ¡favor da lasfamiiias de los r^arlneros^fran-e-
S&ííO.ÍM d W «  taglesea <pe » « l é i y « ^ ^ - % ; £
Una comisión de Rlictr árquicos y republicanos Iméntp del DeM/. 
de Aícálá de Chis veri (Castellón) ha pedido á í  Otros périódicos usódíanse á la idea Inídada
Barroso que el alcaide que sa nombré para • por Daily Exprés 
primero de año, no sea cariista, como se écoS»! 0 ^  Berlín
tumbra. .  o o p t« «  L Encuíntraae gravlaimo el duque de Liaeui.
t a  ®p©rtuB?a 88© q o rt© ®  !, bu^o, temiéndose un funesto desenlace. 
Decíase anoche que el decreto disponiendoj Hoy llegó la duquesa, para asistirá stt es- 
la reunión délas cortes, se pubdeará en la Ga-; poso,
ee/a d  1 ó 2 de Enero. ,  ̂  ̂ .  ̂ i Como el matrimonio no t e e  hijos varones.
El Gobierno persiste en el deseo de que la el título pasará á la W|a msyw, la princesa 
reunión sea el día 8 del citado mes, . 1  María,






i  '■ ’■,
■ p i i i e e w -TrTSr^ :̂ r- : ■
íi ^
r:f.•X'S\
JP d& ind  e i m r t a
E9® H e w  Y o r k
Ha terminado !a carrera' ciclista llamada de 
ina seis dias* reaultando^yencedór él a 
Fpglfer, por una vuelta, contra todos sua con­
trincantes;
Siguiéronle cuatro equipos americanos* y 
otros de diferentes naciones europeas. ¡
Los corredores lucharon durante 142 horas, 
con muy pequeños descansos* haciendo el tra­




É’r m ím is s
1§ Diciembre 1911.
En el edificio llamado de las ocho puertas, 
declaróse un violente incendio, que se propagó 
á toda la manzana.
Los vecinos corrieron pói^fo de perecer.
Se quemaron todos lós ehléreS;
A Tomás Mayor se le extrajo de entre Ies 
llamas, accidentado, slenao conducido al Hos* 
pltal. ^  ,
Un camillero de la Cruz Roja resultó lesio­
nado.
Las pérdidas materiales, son de; considerfi '̂ 
cÍdhUsÍ5iendo>8ufridp.l^fi^ yfyieSide^ 
' \ iS o  ,.Jéíi®8*.......
•r.k i 'á
Vinos F inos M álaga criados en sa Bodega, cálle Capuchinos'n»'
®b  e l  I 8 Í 0
Dios R«® ..|8r„ expende ío-EártEirüo Diez, dueño deí esíablecimiento de ¡a calle Sap: |aa i 
los'^sigeientes prudos; — . . „  ' .,  ̂ . ■ Yiaos áe VadepeSs TSato ;<y .
' <.tei aifote ds SS litros díá ¥Ih53 Tints legUtes * *. „ ;f
l|3 » » 8 s? Sí » . » » e , ■;
S?j : » » d 9 » » 0. » . , ,,
O?!! » í» » »
0ÉB botará de 3|4 & » ». »
, ! . Via®8 VáMepeSffiilEiHCT- :̂' 





¥íslsü Blanco Dafca 
« Pedro Jcrnaam-,., .. •
» Seco de lo» Mostea 
» Lágria® .Gíísíl 
» -Oíslnda ‘
» Color Añejo .' 
a B«co AJejíi 
¥is«g'2e‘d0íYe»5á'fc;
IFeaaía§' 5‘Sí





iPreienc ó Ta ceremonia numerosa y distin-lquei ee confecciona, para la revista de la audf* 
guida concurrencia. i ción.
Los nuevos esposos, dios que deseamos mu*I Tal circunstancia nos obliga ó decir, breve- 
chas felicidades, salieron en el fren correo de!mente, que la sala aparecía brillante de anima­
o s  nueve.y media para Madrid, Zaragozay|cióny que el concertista interpretó los/diterén- 
Barcelpna. » , . , ; Itefudmerp? qué cdhaíiíüíáfl ql
' I**”® *"8gi8íral,' r
efusivos aplausos.
Como se anuncia para esta noche la segun­
da y última recita dél ilustre íej ecutante, pro­
metemos d ios lectores dedicar á la velada la 
í ; „ i  . extensa Inforín^ción que de consuno merecen,
Entrada eiféUáíé?dé^ a3^rj''3^íiéíléj6é, 2124̂  laé^«§dad,y,;4l^!S¡tÍ3|é*v^;'í
Hn sido nombrado corresponsal eú Málaga 
de la revista Arte Taurino, nuestro apredable 
compañero don Antonio Granados Vaquerito.
arrobas.
Preda en bodega, añejo 00 reales, fres 
co39ltÉi’eaÍea ios i t  l i 2 - ^  ■ ' "
¿...«S í A bordo del vapor correo / .  / .  S /s/er regre* 
' sa!^n ayer de Mélilla é!' comaftdanté dón Glr-
• Hay una sucursal en la Plaza de Rj'egonúmé?®
No óividai ías «afias: Ban.'Juan de Dio# 28 y culi® Alamos r,“̂ í, («Iqismii f f i  é í M á^fancl
le presidanda del gobernador.
Acordóse adquirir un édificío en la calle dé
García, e! capitán don Manuel Pacheco 
*» 5.PJ : |o3 tenientes don FranciscoM Rodríguez y don I/Pompeyo Martínez.
c& m ,pa‘B a  s a ^ n i iu r ia  ' j
'̂  ̂ Ay^r se continuó vacunando gratuitamente |
Boletín Oficial 
- ' día 18
Auándo íde ,subasta para el í'a'rriendo de la 
plaza de toros durante los años de 1912 á 1916.
—Edictne de los alcaldes de Ronda Yunquera, 
anunciando las subastas de varios arbitrios muní-
d p á l a n ; ? ^ :^  v ■ vi. ■
—Resultado délas elecciones municipales en 
VélezrMálaga, M!jas_, Antequerav .Juzcari Vllla-
Qaiiieo* destinado á albergue nocturno.
Ss aprobó el r^^jamento de lactancia mer- 
cenarlay las bases para llevaí ó cabo la inves-
Ú e ,0 ta 5  Bttacaft amqttepropodentó W l.8  ■“
L : ! . :  -  ■ recibieron «n e s t a ¿ H « 4 l t ó ^
Hanilegada el marquéa dê  Alonso i^artjnez I tlgadóá de íáa nodrizas
y sus hijos, dispensándqaélné un cariñósó reci” 
bímlento.,. ' '  ''' . .
La dépendencin lea dió . la ¡blénvéniqaf en 
hombre de fos obreros, resultando "un acto tíéí* 
moso de solidaridad entre éb capital y él tra­
bajo." '"  ■' '■■
Dé! Asilo proYisional déí parqué se fugaron 
cinco acogidos, aprovéchándp "un descuido de 
ios vigilantes
—Habienáo'cumpíidls ¡a tdhdena Impuesta, I Meülía depósiíos comér ciaks.
fué puesto en libertad éTprbpagandiáta Hei 
rrero.
—•En el rápido de Madrid, saldrá esta noche 
Cambó, proponiéndose estar e! miércoles en 
Zaragoza, para dar l|a ^URcla,da 'conferencia.
‘ Aquél Centró catqlán dlépónésé á' obsequiar­
le con un banquete, qué̂ háfáh'éXtéhslVô ^̂ ^̂  
cpít^pícuos de ía. Liga régloiiallstá qué concu­
rran á la conférencla.
Dlóse cuenta del ingreso de 401 mendigos 
en Valle-hermoso y de 129 recogidas en los 
asilos particulares. ■ ;
Desde e! 2Ó de Noviembie bb han ■iépártldó 
97 ■
bastantes
Ei Conséjo oí-u¿-»Í88 íembfén del expediente 
de arriendo de qna casa para Delegación dé 
Hacienda, en León* y otro para localizar en
También acordó que' las cortes resuelvan él 
expediente Irtstruidoí'por una raclamadón de 
dos millones de pesétas, en 19Ó0; ' 
Rodrigéñez entregó á sus compañeros el 
apuntamiento de los debates deTa ’Junta de 
afancelés. " ,
; y é iP é s é n 'ÍM c 3 # |í i  
El gobernador ha manifestado sW ljiexacío
|cien wiaÍ8 de'tmfafiracúna| que fueron repartí* 
' • ' dos éhiós difarentes ceriti^s dé vacunación.Hoy publica ZJ/¿r/o í/ií/véria/'mi'Wtículo
d.edicado ó la réspOBSübilfdad jie te prensa, cort Hoy se establecerá ene! LImo de Doña
motivo del pleito esntca) teEdIterfaJi iTrlnfdádTiñ'Csíhtro púbifeé^dB* Vacunaclóai, en
Reconoce que en la oauss actual existen t®! qdó.sésá.vacunado;todoiel que4!o des8eíT 
exageraclQné8^ors.pft|í,e.délidéíí?éndahte.,y f ' Estas operacloiies estaréniá cargo 4 e  los
,  _________________________ . ____ ^ Duda qué préyplezca, perodé todas formes ̂ n o ré s  Rivera Valenííni Roáado y Gómez
billetes de caridad, 173 cartas se socorro y do pretende que sé? Cóitateeré 'á ;lálpren8a';''co-] Htez.cú' quieheS'ayudarán Yarios? pr^actScantes 
itanfes litros de íedis. mo un poder irrespóhsifejey si bien nterofe y Y Yacünadoresi* j ^
- - neceéitaaina■Emplia'JlbeVtM^-porque-tiené ert [ J P & iie ié n d é 'sn
propia culpa, que le hace perder |  Ha sldd piédidaVÍa ma^ de ía simpática sehó- 
auípridad,. , . ^ . Irita Elóiaá López Cárüehés, para,hUéBÍt^
B ’aw ^asÉ ié  itfcülár aÉigtí don\Manuel, d.e
' Eos émigos y'SÍdmiradqreé d'éí‘'célebr^  ̂ " ..........
nista Joaquín L#éeg!h,‘ órgáhtear él fue 
y p  próxli^Q un b a ^
En eifastituto de San Isidro sg ’ha verificé 
dó elrepai^tf de;p^ih!ós.
Ééná-
—La Juventud federal última los trabajos \ establecer la previa censura para
relativos ai homenaje á Cbrófíilrias. ílas obras teatrales, , ,
—Ha celebrado 8U. tercera sesión la Asam- f .í-stor/e solo persigue que se íegistr^rlag 
blaa ameriCahistaV cbhííhÜandó él débate sobre |Obra3, para cumplir los requisitos qqe mareé la
el tema dé la emlgraclóni que quedó ayer peí!'|^®y*. , .  , , , „  ■ „
diente. : ; ■ • ^  f N. i Sabido es, que el gobernador tiene facuita-
' A hiédio día levantóse la sesión, frasladán-H®® te*"® i|^psdir la representación, de una obra 
dose los asambleístas al Tibidabo,' donde se jgg | cuando estime qu-, existen r zones poderosas 
obsequiaba con un banouete. |  para ello.
Mañana tendrá, éfectola sesión de siausura.l lia itijp lií
: ' D ® S é b j s i B t i S n ; - 
En honor del émfnéhté pinttirighaclo ZuloU- 
ga prepárase en Eíbar un hbménagé.
El presldeate del Casfnb ha recibido una car­
ta del artista, aceptando el agasajo.
¡Día f§15te Ts
85,75: 85,75
: '.  4 mtóügadú,'^- 
Por la propuesta de recompensas, ée iiconce*
se efectuai'á. éh ía primavera pró*
l ' x i m á . _ ./• : /
lC em tré:.Jtd 0 ru ctivo ' Obrero d e l
Í
dééim p d istr ito
En junta general celebrada éi 17‘ del co­
rriente, se acordó por unanimidad dirigir a! 
i presidente deí Consejo dé ministros el sfgulen-
I
te telegrama:
«Presidente Consejó úiihlstr'08.—Madrid, 
CentrOiristrúctlvo Obréró Décimo DMrito 
Implora clemencia sentenciados á muerte sube*
den granpes^ruces rojas, pensionadas, á , los ¡sos Cultera.—/ff/i/a Directiva.i> 
geneíalés’Ros, Sbúzá y Carraaed. . I
J o j r í é  ségutótó cla.é.af CóníMéáte-;i)el¿.| ;
del indultó de^ós reos de Cullera,
B& m m d ríé  - ■
18 Diciembre 1911.
■ . JD W á s |d !® K
Una comteión d® alGphoterbs andaluces .̂yisi*
8,00|
27,25J
tó a! ministro dé Hacienda, forhmteiido varias 
petidonejs.:
Una eomlsióií de republicanos, presidida por 
SaivateHa, visitó d  Caoatejas para¡ pedirle el 
induUofdeios réosdé :Colteri8. v ;
d®.F®8Sa@S»t®: '
Presidido por Amós Salvador reunióse el 
Cóhséjo stípeírlor de Fomento, ocupándose de 
diversos asuntos, incluso Ja importación del 
maíz; '
Lffi^s§#B®® :r8ss,kljffl'
La reina y. la infantúa ss encuentran en estar 
do completaménte satijBfactorib.
Fia«í3B®
Han sido firmadas las sfgúiehtes disposício- 
gié»dé Groóte y Justicia: - > ^  "
Prphibviéndo á jefe de sección de primera 
eláse, de te subsecretaría del ministerio, á don 
'^ellpe Alxech. / ,
inspector jef^ de segundaj.d don Ma-
don Luis Al'
O ®  F f b v f a s i w
En cqanfp álog se confjeire^el de la
brigada dé cazadores, d  don Modestó Nava'  ̂
rro; el dé la segunda brigada de te 'segúndá 
división  ̂ al señoeMoragas; y  el de te«aeguíHda 
brigada de la ’J;ércera divisl6h, út señor Ruiz 
Afahda.-''' ■
D© Om©bsíb®-'‘'
En Cañete,» una pareja de la. guardia Cclvlí 
sorprendió á tres leñadores robando;  ̂ leña, los 
que él verse descubiertos agredieron ;á los
I P'gfpátssa 4 p.br íOO
|S por 100 a m . o r t i z a b l e . . . [000,OOjlOl,30
lAmoftizable b ító o r 100....... ,..J 00,00; 95,70
„ . I Cédulas Hfpotesarigt 4, ppf|C^J101,90.jl0l^
Ofrécéhie el óbaequio-veinte y una scdeda-lAsctenesBrisco de í28paña...-....i0p0,00¿458,00, 
des: residentes en Eibar, patrcdnándóio e t | » ' Hfpptéterio;...,jG00MQ00,00!s«a»;f!ia3* arrebatándoles los maOssers
Ayuntsmiedto en;pleno, r . '  • . |  ' n '"" • «raíapahb-A!ÚéHcúhó|l45,OOjQ0Q‘̂ ^
No se ha fijado aun te fe.cha de! homenage, I , de Crédito OOO.OOâ
creyéndose que será el 7 de Enero. , I ® 4® íá.O^/á., ta b a c o # ..1300,00 300.00
Concurrirán ..doscientos comensales. . I Azucarera Écáosséií preferente^ ^,5Q¡'47,25 
—Se h^l^jdf:un-.mitin;■monstruo en ffavor|.Azucarera orá!hsrfe»;,Í Í/,00’i,'ÓÔOO'
' Astecáréra Gb%ac!tiñ8s.«M..,*.**««1 dO.bo] Ts.éo'
: C A M E I Ó S  - 1 ■ - ' i  ’ \
iFsrls.é te f t e . .
I Losdrss á te víais,..,.,,,.
é i w i i '
íuzgfido de Santo P o m i ^  
Ñacfmíeníos: Migual Ruiz Santana, Máría Arce 
Zapata, Juana Fernández Cuenca, María Muñoz 
Cuéiíéa, ’ Víétbríá MédíhÚ Qfánáoó, -JUánRuiz Ma­
rín y Dolores Marín Cuenca 
EíéfátiiClónés: María Rulz Ruiz, Jacinta Gonzá­
lez Mpnasterioi, Josefa Oríiz Soto y Encarnación 
NavasMqntilla. .■■.-s v':
Juzgado dé la Alameda  ̂
Nacimientos: Pedro Oppelt Barrefe, Rafael 
G^e^.(^rcía-yEniilIo Este vez Plnazo.
Defuhctónéamáhcísca Riíiz López y Ana . Na­vas Morá7;-''-'-̂ -’ ■:■■:.■'v;
Ésísdó demostrativo dé las roses sacriHcsdú» 
al día 16, 8« peso én- caimi y derecho de adeudo 
pbr todos cóncéptOB:
í24vacuna# v 8 ternsrasi peso 3.605‘500 klio- 
gramps, 363*55 peseras.
500*SIS0 kilógtaiMos pe-36 lanarí:? cabrío, peso Setas 20‘!3.
26 cerdo®, pesó 1.821 5ü0 knógrambs úbíétí*» 
182*15. ■ ' ' ■ % -jv-v
32 piafes, 8'00 ,pesetas.; ;
..Cobrónza.del- PalOi,.6.32,.,.
Tótal péso: 5,93d*2l5bMÍ5grámb8,
Total de adstído: 571'15,
Un guardia recibió una puñalada éntel cuello 
y al otro lo atravesó qq balado. .
V, Los agféáó'rés fuéroñ detenidos, i ; /
Co-
íüfc*"
siuei Pat’bj'* í,!:':*̂ birde tercera, á Idémáinspe»-. *
: b w í I s= ^ ; í
la fecha del bautízioAuiiqué hb’ feftá'fijao*^
“ l.jpareceq
)bablé qúé <
sente'al zar, el hijo del gran
Aunque eme ge verificará el jue-
de la tefantita.^tej^ q ¿ej-emonia repre?-ae m tíere onia repre?-
E«n duque Wtadlmlro.
19 Diciembre 1911.
A las ocho ds la maílana salió fuera dé puer 
to el nuevo guadacbstas construido
en los talleres de la Sociedad española 
construcción na Val. '
Iban á SU bordo eL comandante general del 
arseaal, y loa Ingenieros de la armada.
Hasta tea doce estuvo el <buqaé »realfzaadó 
pruebas de velocidad, con magnífico resultado^ 
— A las siete de te tarde salieron de íesté 
puerto loa guardapescas Delfin es Dorado^ 
coltados. por el transpórte Almirante Lobd^
Se dirigen á Cádiz, debiendo hacer escala 
en Almería, Málaga y. Algeciras.
En Cádiz serán aSTOtedes, marchando dea? 
ptiéa á las rías bajas ds Gélida, donde queda 
rán prestando sarvício. I
El Octavó régimlehtó dé artilleríá, úiontado, í 
practicó ejercicios de-embarque y desembarque I 
en lo§ vapores/or^e Juan y Aussias March, f
Hoy llegó él dipqtado á cortes don Salvador 
Canals, acompañado del Jefe dê  loa cqhserva'l 
dore^ bilbalnoa, señor Ibarra^ j  ^
Fernündó Rodríguez 
S A N T Ó S i  14 . -M A LA G A  
Eaíablcclmknto de Ferretería, Extería de 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer «í público con precios muy ven­
tajosos, se venden l^tes de Batería de Cccinai 
de p esetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9j 
10*90.12'80 y 19*75 en sdeíantc hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á toda cliente qu icm- 
pr© porv,; lor-de 23 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infailbie curativo radical deCaSIoSi 
Ojos de Galios y dufézás de Ibs pies.
De venía en drogu^rtes y 1tendas .de Quincalla*, 
dpi. Unico repreaqñtsente Femffi53d.o Rodríguez, Fe- 
,rteí8ría « E Í L l a v e ? , '  ^
Eaduslvo depófelíQ del.Bálsamo Orienfe!. .
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ción Regla paró él fépártp dé Reyés.
Doña Dolpreé Zafra, 4 juguetes.
! ' Srta. Ahité Quintana, 1 automóvil.
> Angela Qúthteha. l  cóchetító.
» Aha Aiidéráéfi, 4 cabaUitÓ.  ̂ '
3 Emilia Morillo. 3 juguetes, v ' /
 ̂  ̂  ̂ Pepita Serrano Eistreraera, 1 carro.; 
i 3 Matilde ^ rran o  Eatreméra,“Í  cafrb;
V ' Mári^
Niño José Jéstía Hermoso, 5 peaetas.
Doña Mérfa'Vegft de 'Vega é hijos, 29 jú 
guates. ■ ■ ■
Don Alfonso Molina Padilla, 2 estuches del 
matemáticas y 6 objetos de escritorio.
Doña Magdalena Crespo, 6 muñecas. 3 tran­
vías y 12 tembqres. ; \
DónJ. Romert) Fernández, 80 juguetés.
Don Joaquín González CástejÓn, ^  Jugue­
tes. ' ',
Don Diego López Montenegro, 23 Idem. :
Doña Fraúéisóa Alvaréz Net, Víudá de Tem- 
boury, 100 ídem.
Doña Carmen Jáuregu! de Ron, 8 ídem.
Ls criada de doña María S ., 2 ídém.
DonJ. L., 12 pares de sloargatas, 13 pa­
ñuelos, 6 pares vde medias y a  pares de calce­
tines..
Don Rafael OterÓj l í  juguetes.-
.1 í  ̂ M d lá p ú e M o .i
;Ha sido nombraáoí éa  ' virtud da concurso, ? 
ayudante . repetidor de :ía E-seuete Superior dé | 
Administredón mercantil de Madrid, nueatro i 
paisanb doá Fabfo .Bei'gsmín Gtítléfrez. I
' ' ' '^ p d  M é g io n d t : , |
' ;Sé ruega tíodbó  los;' ^clos qúe-'ccmpoRenI 
el Dfréétorio de La^Regional, concurran Ú ias I 
nueve-de -te noóífe défprééehte dfé-'19''al Í0c^| 
social, con objeto de tratar sobre detérmíná- í
Reéaudácidn ób'tshldia en el dia dé 1k fecha por
loí-tóontéptos rigaieatéa; 
Par inhurasdoné», 424*50. 
Por permanendás, 65 00. 
Colocaclén de lápidas 00,
Por exhumaciones. GO'0‘0, 
To|ai: 48á/5Ü 'peBetÚ8.
■Tren meresíicteS't «»8 7«€i 
• ■"ISofúeolcaerai áiarS^SOiúJ';' -■ -'v ..¿-..-ríwví 
Trfo correo: éx. as»aá.fe iiá¿42f3§' U
Mxíp de Gordoba á t e  4,25 í,
“p :Tr©í :iiierciUflílí8R,̂  Sii.' í̂ ŝÓa.flás'S'íiS
i  -y--i
IcíSa m e r s - S i u d a s í - l a a - 1 0 , . a . ‘̂, • ”
i m
■ai::
á teístas t. 
f Stivila ■& te- 7‘ K7' • 
%. " 
ofes. É5.ÍÍ a, .
i para V'éMt -
fiéis cxpra^“á:|ñs ÍO*;
' freá mersa«csñú áé't.iá 
■f ?®E¿ correo fe  Oraos
fy£®.ss!«tr-c2uci®ii“ ^
Marcaacte, á t e  5‘áÓM.
MtóO'-’gorreo, á.tea i t  te'
. Unm-iterd, un iúédéálilíUn BréaCfe' y Ma» 
nnla n ĵevos j  tefes.;|IJn trosico guaraicfone»
toragnntas qiig^ téa ; reheionadoa ¿pn ia'üiiar- i ^
'.-i%■ e!,:correo de. te..taírúa;regréaóúyey'de- su I 
vjeje á Mad.rid.-y Zaragoza, ¡FiUá&írapartiüulaf * 
amigOí-don^AníonloíMuñoz Reina;' * ¿
Sea'bien vesiido.-: - . .l'







L s mEn ía estación fuerpi]i,re($b!do8 por una nfe., «  - . . .
trida répr8sentac!ój|i.,4él pjarí'ldlo.; i ^octeM íSM  M conovstteai,
,E8t9 noche dar|i' Qanalf ía anunciada qonfe-1 Hoy mBriesi»ó las ocho y media de la noche, 
I renda en el Círculo conservador. i celebrará juñíegeneral para el despachó erd!-
estado de las ;r-̂ -S§>ha iqahgurafe l a , d e , t e s ,  espue-inErio, la Sociedad Económica de Amigos de! 
las.da Urazaurruíia, a^iftiépdo Igs autoridades. |P'aí3.
El comedor funcionara loa tfe;  ̂ meses de tn- 
vlerno, .dándole dé .qomér doriamente; á,160 
niños obrergs, ;;, o
& oÉ © vÍtÍáí
.Ha mafcha^o hoy á Madrid el ólcalde y la 
cómisióú de concejates para apoyar,las ges­
tiones de los córchótaponeres á favo? del im­
puesto sobre la exportación da! corcho.
La comisión municipal gestlónsrá oíros asun­
tos de interés para Sevilla.
de la: 
tendrá suj
t t s i r l i
^ ^ p © re « ^ f® , ,, ,,
El Cohsejpdermlrtó á tes ^
García Prieto dió íiuente 4el 4®
iu.anclaelone8 franco-españolaS; y de la^con- 
ferahclas que celebraran tanto él como Gana- 
llías con los j- f̂es de partido y otros persona­
les acerca de! asunto.
Tratóle^espués de te botadí^; fel nt^vó 
acorazado que se verificará el 5 de
Febrero, conviniéndose en los preparativos
del vlaie d ^  ¿ey. ̂  . :■
Algunos ministros h/iblaron, después,
base en varios trasláfe®-  ̂ . x
Solo habrá dos' m^evos nombramientos,, re  ̂
úervándóse*l08 hofebrés hasta que se firmen
^ ^ líc o m b te d S ^ ^  I . 10 Diciembre 1911.
.' Ródr!géfieZ'»m6 de íá aítüacióh en que se |  gp®p®Bii6p©©!5im©
nuen las Obras dé la Casa W  Ascendiendo á genera! de división
. A I brie! Orozee ,̂, ., .■.„ v ■ .v ..
El ministró ds Marina pasará:; fas yácadonés | |4:j.dem á genéral. dé brigada, ai coronel Primó 
4aNavi>1a4 con au ferallia, en S^án f̂ ernando. i dé Rivera. ‘ . , '! • í ^
 ̂ A iá  objetó march'aff éOneves, Se concede el empleo Irmieáiattí pare -tes
á «Ht^erós ds Eaéró:' "  ̂ " -  - -  j  pensión y honores á to dos tea faMé-
a prm. "'‘''''"pyfflffl'' feidós, éhíré ios que figura ¿I generaí Oraóñez.
■ . J"-,-• T ■' = I • Eí'resto de ía propuesta es muy -exíenspry
Le «e8l6n:dC.flíl5no de te fe conocerá hasta te madrugada. -
fn.s Wtwfaim'á-, discutiéndose,mucte ^ .■ ■í---» - :
L éS S i^á lóS 'derechbs^séb rae^  .■■.- :. . ;
supone une-rebaja etí Íp| ingresos^, paré J a l ; £j «iteistreíde Fomento ha dedicado s^Jía á, 
aduánés^ifé É4s dé^clncó tnifeneranuate . fia confección deí presúpuesío ,da su deparía-^
' t e n í á a s i ■ :’■* „ , .i
Asegura qüñ hs^ ert loé' áctuáleé arshceíes 
un privilegio Iníoteréble para tes sgricuíteres.
No se aprobó te rebaja. _
, -Melteft&^áé;;drfeutlráíéi éfá
oióa y tes teóclohési^pea^  ̂ v :
J& snta .
mentó.
I Pi«ffit©a4a ■ . . ;-:-i
; La Pederá A  ̂ aciohái dé júveñtudes ip- 
cfí?|{8Í88 ha entregado' ál embajador dé Italia 
tiná pícteetá por la conductá que observa en 
; Trípoli dicha nación.
1 Gasset ha firmado hoy la 'réal erden ’í^ ó -  
trazado del ferrocarril de las Aípuja
'■̂ ■'̂ Pr‘̂ 0 r iu d ú réá * d B '% i^  
Ayer, á las cúátro dé la tarde, se reunió en
juhté_generaí Mi|rhariá
La Junta de protección á la infancia y de bandee. , ^  j , r» ■ •
represión de te mendicidad, celebró gesiósi bsjo rrás, de acuerdo con 1a msjorte de! Consejo
i  ■
™  . bajo Iá; presidencia de
don Carlos J»\§rfeel, 1& Aapóladóri Grémial 
de Crladoréa^Exportadóres de vlnoi; asistien­
do los señorési-dOSi Antonio de Burgos Maesso, 
doniM!gi:?ef- t̂Íí?Í don Juan Ante 
tín, don Toiháá Réin, don Luis Bá^céíó y don 
Adolfo y don Antonio de Torres.
Fué elegida para 1912 la siguiente Junta Di­
rectiva:.
Presidente; Don Ricardo Alberl.
Vicepresidente: Don Gristián SchoUz.
‘ T'eáóréfprDóhíMahuel-Ege.á,
Vocal primero; Don Antonio fe  Torres;' " 
VócbI Jerónimo Guerrero. '
, Ac4rdóse;ielégíyfia? a! .mlHistío;'de la Go':', 
bernaclón interesando qué np conceda la auto­
rización sollciiBáapsr'el Ayu9tamtefttoíídé^Má- 
laga para éstablécer un arblírió ei í̂raGridinsríG 
spbl-e los bultos qae áe exporta ó Importen 1  ̂
fambiéa séjiriglré te;'CS£n*póW al ¿eñóf
Armiñán párá que inflüya en í¿íitl aentldó cér­
ea de! señor Barroso. :
.Acorfese, finalmentejíiKQ pagarte pasa Pero 
Almen ó precio que exceda de catorce reales 
ja arrobé,, ■
€om isién:m t€uicipol ■> 
La Comiáión Jurídica cetsbrará hoy martes á? 
las once dé la mañana sesión de segunda con-* 
vocaíaria en e l Ayuntamiento.
. -r 'J^dfdd \ 
En la catedral se verificó ayer á laâ jocho de; 
ía mañana la boda dé la bella señorita Ana Ma«f 
ría García Cabrera, con nuestro páftisular' 
amigo don José Villar Martín, director del 
Grupo eacolar Cervantes, de Valencia- ■ 
Apadfinsítin la unfóh doh Bonlfsdo Gómez yí 
doña Joaquina Cabrera, bendidéndola el doo 
toral don José Jiménez Camacho.
El noísbie»
, , ■ . p d  u a p jt ip m id i  
y acréditadey maestre confitero 
don José MárqüéẐ M̂ érlnOj -querldbamigo núes- i 
tro, tuvo una feliz idea-ai denomíriáriy estabíé- 
cimiento £a Campana, pues su dulce sonido, 
mucho más dulce, por tratarse de una confite­
ría, ha cautivado á tes pérsonás dé buen gusto, 
que solícitas le' otorgan sus. fevofes, atraídas 
te;exceíéntó;y delirada* éóníécéión de los 
l^nerósq'aéállí se éxpéniení'' r ;
V arifeos cosícurreatés i  te :éphÍterte fel 
«teigOf fep^Marq^léz tó-han encantrádó ahora 
compleíamente remozada, viéndote tan pintar 
dita y tan alegre, prueba de que su. dueño no 
pierde flpio'ipararatrserse las simpatías del pü- 
bliCO-, ■ ■ ■ / ■ ■ . .- ' . ■ ■
Con ocasión- de; las próximas festividades^ 
presenta un variado surtido en dulces de pas­
cuas, que acogiéndonos á 1a locución vulgar, 
están diciendo Gomenae. ;
Alas felidíaciohes que ha recibido nuestro 
querido amigo, sume la jiue^ra más afectuosa,' 
deseándole, como^teé hiiérecé, una gran vente 
én tes.próxiiñáéliéstes/‘: ■"' ■ ;7-; -
> J . . " JOlmiéí V;
Ayer tee» vieron Goncarrídísimas todas las 
eepcloñíes liéesté Cine, donfe 'sé Viene éxhi-
fe la  interésaniteimó ReVlatá'- Paíhé pé.rió^iqo, 
la que GonSlene mulíitüd de actu^qlldadés dé'tes 
más^racifeteai v;:;;í ■'
Esta cintá atrae él idéeí un numeroso pübli- 
Go poriíéf fe te exclmive de dfcho Cine su 
éstrenqen Mttegfl-,.. ..... ,,
■
■ |o8  Hef'tesnoá; Palácips, .ó ■qu¡e'ííé»Bl público 
■ho"' sé;, c l̂csá ,\dé admírán; variaron' anoGhê ': -su 
prggfáteé dé báltete’éte.ítef 
ros, 'feh'íó’á qüe':fuéron efeifeosn^fi®
L'a-Em^frasé J é  'tes
bellisimaSiHeí'manas -Hsliet, ortteteé á las que 
tributa-riempre te concurrencia sus simpatías y
8US;«pteUSQ% .
v \ y . r , N  A .S : ':  ,;
-Sa vende inmeiorable piahfa «OsIonpo»,.4Fe« 
dérico Rulz.—Fuénglrola. '-i
f'Rosíaursní fe! Yerao. de^onejqij.en'Ia dstefa, 
es donde se sirven las sopas de íte^s-^y sfpteís 




;®éÉ|;:*v Preferencia,, 30eéarimp*;̂ ,<pte)i,feM ,,.;ósistlr al cohcielfío fedo éh la Pllarmónteas: _ 
el notable violoncelista Isterds^i, nos' advierté' 
ei Regente que no queda espacio en el húniera
íi> •.
:'"éALOM NOV.EDADSSi-Secciónes.á te«? ■
;g-'m^ia;ytnii9ve y medié .
Dos EÓmenw.fe vari.eíá«. ■
&sc0gidfes prfeíám aéfe'
■o IW IQ S : ,Fteteá, 
írsás ̂ hcralo.2o;: ..
GINÉ S ^ S O U A O i^ lM l^  éh'te Atehséfe df
Garlos Hóés, Ife^hócitei
Sa raasníflcií®'eñsi(if#¿'e^:-^á mufor parte p.tó©*
nq», ■'.■ .. ' .........>,■' ...s
aNI5,;IDEAL.=^-Fmeífe-para hoy'*. 12 ,:iasgáíf?-
casŷ fcííátirogT®,diG??os, ,,' ' *
demissifoffi y dle$'«eiñvo*/latinee íssfeatja
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